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S U M A R I O 
P r e s i d e n c i a d e l a J u n t a T é c n i c a 
d e l E s t a d o 
irden.—Concediendo los beneficios 
del Decreto número 220, sobre pre-
sentación de balances, a la Socie-
dad anónima «Azucarera de La Ba-
jeza». „ . 
rden.-Idem Idem a la S. A. «Unión 
EspaiSola de Explosivos». 
Irden.-Idem Ídem a l a S . A. «Vfas 
y Construcciones». „ . ^ . 
rden.—Idem Ídem a la Sociedad 
Mercantil Anónima «Ebro, Compa-
Wa de azúcares y alcoholes», 
rden.—Idem Idem a la «Sociedad 
Azucarera Ibérica». „ 
rden.-ldem Ídem a la S A. «Pro-
ductos Químicos-Farmacéuticos». 
Irden.-Idem Idem a la S. A. «Riegos 
Asfálticos». 
rden.—Idem Idem a la «Compaftla 
de los ferrocarriles de Málaga, Al-
^ geciras y Cádiz. 
^^  S e c r e t a r í a d e G u e r r a 
•mpo* dl« eoneentrMltfB prialo< 
ñero* 
[Orden.—Dispone la constitución de 
" ina Comís ón que proceda a la crea-
ión de Campos de concentración 
e prisioneros, designando para 
residente al Coronel D. Luis Mar-
itin Pinilloa y Blanco de Bustamante, 
designando para auxiliarle al perso-
que indica. 
)re«ei honorarios Aaxillarea de 
Contabilidad 
Ürden.-Dispone que los Alféreres 
nonorarios Auxiliares de Contabili-
dad, mientras estén en posesión de 
este empleo, podrán ascender, si 
í reúnen las condiciones regiamenta-
Jr ias , a empleos superiores. 
urden.-Nombra Alféreces honorarios 
'Auxiliares de Contabilidad a don 
Carmelo Rivases Castrejón y otros. 
Aieensoa 
|rden.—Asciende al empleo de Ca-
r ^ x ^ ' Teniente de Infantería don 
José Gutiérrez Camacho. 
iraen.-Promueve al empleo d,e Sar-
Igento provisional a los cabos de In-
^toteria Bernardo Blázquez García 
Orden.—Idem Idem a loa Idem Virgilio 
González Revilla y otros. 
Orden.—Asciende al empleo Inmedia-
to, por méritos de guerra, al Briga-
da de Caballería D. Diego León 
Ortiz. 
Orden.—Idem Idem por Idem a los ca-
bos de Artillería Antonio Fontenla 
Aguirre y otros. 
Orden.—Idem Idem al Brigada de la 
Guardia civil D. Gregorio Gonzá-
lez del Mazo, 
Orden.—Idem a] empleo de Alférez al 
Subteniente de ]a Le^ón D. Gus-
tavo Fouler Saint flaudencia. 
Orden.—Idem Idem a ios Subtenien-
tes de la Legión D . Manuel de Be-
nito Cid y otros. 
Orden.—Idem empleo de B r i n d a a 
los Sargentos de la Legión D. En-
rique Gil-Delgado y otro. 
AslmUaolonea 
Orden. — Concede las asimilaciones 
que se detallan a los Médicos civi-
les que relaciona. 
Orden —Idem Idem a Brigada al es-
tudiante de medicina D. Leoncio 
Vlrgós Pintos. I 
B^Jss 
Orden.—Causan baja en el Ejército, 
como sancionados por Consejo de 
íuerra, el Brigada y Sargentos don 
-rancisco Ortega Anguita y otros. 
Orden. — Causa caja como Alférez 
jjrovisional D. Cayo Barriuso MI-
OrdenT—Idem Ídem D. Fernando Ló-
pez Niño. 
Orden.-Idem en Mehaznía Marroquí 
el personal de la Guardia civil que 
expresa. 
Orna de eaerra 
Orden.—Concede la Cruz de Guerra 
al soldado de Regulares Indígenas 
Aomar Ben Abdela, relatando mé-
ritos. 
0 Destino* 
Orden.—Destinando al Cuadro even-
tual del 8." Cuerpo de Ejército al 
Corone! de Infantería D. Manuel 
González Villamil. 
Orden.—Idem a la Legión, al Alférez 
provisional de Infantería D. Antonio 
Sánchez del Corral. 
Orden.—Idem a las órdenes del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe Supe-
rior de las Fuerzas de Marruecos a 
Di Claudio Pardo Fernández y otro* 
m7 
Orden.—Idem al Cuadro eventual del 
8." Cuerpo de Ejército al Teniente 
Coronel de Artillería D. Eduardo 
Ordufia García. 
Orden.—Idem al 15 Regimiento de 
Artillería Ligera al Comandante doq 
Eduardo Rodríguez González. 
Orden.—Rectifica la Orden de 15 de 
junio ultimo (B. O. núm. 240) dejan-
do sin efecto el anterior del Capitán 
de Artilleria, retirado, D. Euseblo 
Alvarez Miranda, y se destina para 
sustituirle en el 6.° Cuerpo de Ejér-
cito a D. Alberto PIrIs Abaitiz. 
Orden.—De)a sin efecto el destino 
asignado al Comandante de la Guar-
dia civil D. Juan Cano Paz. 
Orden.—Destinando al Comandante, 
de Carabineros, D. Pedro Vldal-
Abarea y Gallisa, para el cargo de 
Jefe de Servicios de la Comandan-
cia de Carabineros de Salamanca. 
Orden.—Idem a la Milicia Nacional, 
al Teniente de Carabineros, reti-
rado, D. Vicente Hernández Ra-
maje. 
Orden.—Idem a las órdenes del Jefe 
de los Servicios Veterinario» del 
7." CuerM de Ejército, a loa Vete-
rinarios D. Juan Sancho Pérez y 
otros. 
mapoBlbies 
Orden.-^Cesa en el cargo de Auditor 
del 6." Cuerpo de Ejército el Audi-
tor de División D. José Pérez-Vilía-
mil Laperouse, pasando a situación 
de disponible en el 8.° Cuerpo de 
Ejército. 
Emplees bOBOrffleot 
Orden.—Nombra Alférez honorario de 
Ingenieros a D. Antonio Mochales 
García. 
Habll l taolones 
Orden.—Habilitando para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel de Ar-
tillería al Comandante D. Carlos 
López Quesada. 
HedalUt d e Bnfrtmleiitoa por I» patr ia 
Orden.—Concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al personal 
de la relación que acompafla. 
Kcjora de haber pat lr* 
Orden.—Mejorando el haber pasivo 
del SarKento- de Mar de Carabine-
ros D. José Quelle F r a n c o -
i r 
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oaolal ldAd de «MnplemsaMi 
AsMnao* 
Orden. —Asciende al empleo Inme-
diato al Sargento de h>ranterfa de 
Complemento D. Luciano Qontáler 
García. 
Orden.—Idem al empleo de Alférez 
de Complemento de Artillería al 
Brigada D. Jaime Pintos Vázquez 
Orden.—Idem empleo Inmediato a los 
Sargentos de Complemento de Za-
padores D. José Luis del Busto 
Querbos y otro. 
Daatlnoa 
Orden.—Conflrma el destino del Ca-
pitán de Complemento de InKenlé-
ros D. Salvador de Ponte y Conde, 
en ei Batallón de Zapadores núme-
ro 8. 
Orden. — Destinando, a disposición 
dei Excmo. Sr . General Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, a ios Oficiales da Coni-
pli'Mieiitx <)(• Ingenieros O. Julián 
BerbiH Calutayiid y otros. 
RMtlfleMilonM 
Orden.—Rectifica la Orden de 22 de 
junio último (B. O. núm. 246) refe-
rente a los Alféreces provisionales 
D. Pablo Fernández Nobo y don 
Manuel Cebrián Usón, en el sentido 
de que sus apellidos son como que-
da expresado. 
SBOOIOH DB UABIHA 
Destinos 
Orden.—Dispone que los Alféreces de 
Navio de la Reserva Naval, D. Ma-
nuel Romero Hume y otros, pasen 
a prestar servicios a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Aire. 
BBOCIOH DKl. A I U 
B^Jm 
Orden.—Causa baja en el Ejército ti 
Alférez de Complemento deAvi 
clón D. Buenaventura Reus. 
Orden.—Idem Idem el Idem D. Anit 
nlo Conrote Martín. 
Orden. — Idem baja en el Arma 1 
Aviación, como Alférez provisionsi 
D. Ramón Castillo. 
DeatlnoB 
Orden.—Pasa destinado al Arma i 
Aviación el personal de la reiacMi¡ 
que acompafld. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
Comité de Moneda Extranjera.—Cai^ 
blos de compra de monedas. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Edictos y requlsitorlaB. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
O r d e n e s 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a está Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
ei informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Azucarera 
de La Bañeza», domiciliada en 
Barcelona y accidentalmente en 
San Sebastián, lie acordado con-
ceder a esa entidad los benefi-
cios establecidos en el articulo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 
1937.=Francisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
tícuio primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 
1937.=:Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión, 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el articulo segundo 
del Decreto número 220, de IT-
de febrero último, y aceptando 
ei informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Unión Es-
íañola de Explosivos», domici-
iada en Bilbao, y accidental-
mente en esta capital, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar< 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Vias y Cons-
trucciones», domiciliada en Ma-
drid y accidentalmente en Valla-
dolid, he acordado conceder a 
esa entidad los beneficios esta-
blecidos en el artículo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
ria, he acordado conceder a ei 
entidad ios beneficios establ 
dos en el artículo primero di 
expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. mucii 
años. Burgos 30 de junio 
1937.=Francisco Q. Jordana, 
Sr. Presidente de la Comisliíí 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuída^a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión,.que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Mercantil Anónima 
«Ebro, Compañía de Azúcares y 
Alcoholes», domiciliada en Ma-
drid! y accidentalmente en YitO" 
Excmo. Sr.: En virtud de 
facultades atribuidas a esta Pn 
sidencia por el artículo según 
del Dec re to n ú m e r o 220, deli 
de febrero último, y aceptam 
el'informe de esa Comisión, 
estima debidamente justifica 
las alegaciones deducidas pot 
Sociedad «Azucarera Ibérica 
domiciliada en Madrid y accidi 
talmente en Zaragoza, he ao 
dado conceder a la expresai 
entidad los beneficios estable 
dos en el artículo primero 
expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. mm 
años. Burgos 30 de junio 
1937.=Francisco G. jordana 
Sr. Presidente.de la Comislí 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud deli 
facultades atribuidas a esta 1 
sidencia por el artículo segMÍ 
del Decreto número 220, de] 
de febrero último, y aceptan^ 
ei in forme d e e s a Comisión, r 
estima debidamente justifica '^ 
las alegaciones deducidas pol 
Sociedad Anónima *Ptoám 
Químlco8'P»rmacéutico8>i do 
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ciliada en Barcelona y acciden-
talmente en Vigo, he acordado 
conceder a esa entidad los bene-
ficios establecidos en el artículo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
laños. -Burgos 80 de junio de 
i 1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Secretarfa de Guerra 
I Excmo. Sr.: En virtud de las 
íiacultades atribuidas a esta Pre-
ísidencia por el artículo segundo 
Ijdei Decreto, nümero 220, de 17 
Ide febrero ültimo,_y aceptando 
lón, que 
I estima debidamente justificadas 
i las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Riegos As-
ifáiticos», domiciliada en Madrid 
[y accidentalmente en Sevilla, he 
^acordado conceder a esa entidad 
Üos beneficios establecidos en el 
lartículo primero del expresado 
I Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
Jafios. Burgos 30 de junio de 
11937.=FrancÍ5co G. Jordana. 
liSr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
O r d e n e s 
. Excmo. Sr.: En virtud de las 
Ifacultades atribuidas a esta Pre-
isidencia por el artículo segundo 
[del Decreto nümero 220, de 17 
tde febrero último, y aceptando 
leí informe de esa Comisión que 
iestima debidamente justificadas 
lias alegaciones deducidas por la 
[(«Compañía de los Ferrocarriles 
| d e Málaga, Algedras y Cádiz», 
Idomiciliada en Madrid y accl-
Identalmente en Málaga, he acor-
ídado conceder a esa entidad los 
iDeneficios establecidos en ei ar-
Itículo primero del expresado De-
icrelo. 
Dios guarde a V. E. muchos 
30 de junio de 
I '^ / .«Francisco Q. Jordana. 
[Sr. Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
Cnmpoe de Coneentroelón a« 
prisioneros 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha d l^ues-
to la constitución de una Comi-
sión que, previos los asesora-
mlentos necesarios y con la má-
xima urgencia, proceda a la 
creación de los Campos de Con-
centración de prisioneros, desig-
nando para presidirla, y como 
Jefe de ese Servicio, al Sr. Co-
ronel D. Luis Martin Pininos y 
Blanco de Bustamante, que cesa 
en el cargo de Gobernador Mi-
litar de Cáceres. 
Para auxiliar a dicho Jefe en 
su cometido, se designa el per-
sonal siguiente: 
Capitán de Estado Mayor, re-
tirado, D. Leocadio Ramírez Ló-
ez, actualmente en el Gobierno 
Hitar de Cáceres. 
Capitán de Infantería, retira-
do, D. José Muñoz Quirós, ac-
tualmente en el Regimiento de 
Argel y agregado al Gobierno 
Militar de Cáceres. 
Comandante de Ingenieros, 
D. José del Castillo Bravo, 
ascendido, procedente dei Regi-
miento de Ferrocarriles núm. 1. 
Comandante médico, D. An-
gel Rincón Cerradas, que ha ce-
sado de Ayudante del Inspector 
médico Excmo. Sr. D, Juan del 
Río. 
Comandante de Intendencia, 
retirado, D. Manuel Pérez Tou-
jin, que ha cesado en el servicio 
de Automovilismo del Ejército 
del Sur, 
Teniente Auditor de 2.% reti-
rado, D. Rufino Ochotorena Sán-
chez, de la Fiscalía Jurídico Mi-
litar del Sexto Cuerpo de Ejér-
cito. 
Farmacéutico 1.", D. José Fer-
nández Lerena, dei Instituto de 
Higiene Militar de Valladolid. 
Capellán 1.°, D. Natividad 
Cabiscol Mag'ri, disponible en 
el Sexto Cuerpo de Ejército. 
Todo ese personal, más el 
que en lo sucesivo se designe, 
se presentará, urg^entemente, en 
Burgos, al Sr. Coronel Jefe de 
ese Servicio, 
Burgos S de juHo de 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. ' 
JiUéroees Ikonorarioa Auxilia-
res de CoutablUdad 
Como ampliación a la Orden 
de 26 de mayo último (B. O, nú-
mero 219), ios Alféreces hono-
rariós Auxiliares de Contabilidad 
mientras estén en posesión de 
dicho honorífico empleo, podrán 
ascender si reúnen las condicio-
nes reglamentarias para ello, a 
empleos superiores al efectivo 
que tenían al ser nombrados, 
percibiendo los haberes corres-
pondientes, a los nuevos em-
pleos efectivos, cesando en sus 
cargos cuando Ies corresponda 
el ascenso a Alférez de su Arma 
o Cuerpo, en cuyo caso, el Jefe 
de su Unidad propondrá otro 
para su nombramiento en susti-
tución del ascendido. 
Burgos 3 de julio de 1937.=» 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Como comprendidos en lo dis-
puesto en la Orden de 26 de 
mayo último (B. O. núm. 219), 
se nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad, por 
el tiempo que dure la actual 
campaña, al personal que a con-
tinuación se detalla, quedando 
destinados en los mismos Cuer-
pos de procedencia. 
Al 10 Regimiento de Artillería 
Ligera: 
Artillero 2° D. Carmelo Rl-
vases Castejón. 
Idem Desiderio Gil Ferrán-
dez. 
Idem José Llorens Urios. 
Al Grupo de Información de Ar-
tillería número 3: 
Artillero 2,° Emilio Casares 
Herrero, 
Idem Mariano Escuin Vera, 
Al Regimiento de Infantería de 
Pavia número 7: 
Soldado, José Domínguez Mo-
lina. 
Idem Luis Navarro López-
Obrero. 
Idem Luis Carrillo Poveda. 
Al Parque de Artillería del Ejér-
cito del Sur: 
Sargento, Antonio Estever 
Romero. 
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Artillero 1.° Rafael Ruiberrlz 
de Torres, 
Artillero 2.° Armando Fernán-
dez Romero. 
Burgos 3 de julio de 1037. 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Ascensos 
Por reunir las condidonos re-
glamentarias y de acuerdo con 
lo informado por el Negociado 
de Justicia de esta Secretaría, se 
asciende al empleo de Capitán, 
al teniente de Infantería D. José 
Gutiérrez Camacho, con anti-
güedad de 20 de marzo üitimo, 
cesando en la situación de pro-
cesado en que se hallaba. 
Burgos 3 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Oe-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, se promueve al empleo 
de Sargento provisional, a los 
Cabos de Infantería que se rela-
cionan a continuación. 
Regimiento Infantería Toledo nú-
mero 26: 
Bernardo Blázquez García. 
Gaspar Pato Hernández. 
Serafín Cid Vasaz. 
Gumersindo Domínguez Martín. 
Manuel Piorno Miranda. 
Pedro Serrano Rodríguez, 
Juan Pinar Moreno. 
Cesáreo Jiménez Chaparro. 
Agapito de Blas Rodríguez. 
Melchor Blanco Alvarez. 
Marcos Martínez Huarte. 
Vicente Rodríguez Carnero. 
Martín Silvo de la Iglesia. 
Angel de la Fuente Barrios. 
Saturnino García Villar. 
Guillermo Eugenio Santos. 
Adolfo Redondo Alfonso. 
Romualdo Albarrán González. 
Juan Martín Gallego. 
Mariano Maclas Méndez. 
Manuel Prieto Gutiérrez. 
Miguel Faundez Fraile. 
Enrique Carrasco Calvo. 
Ramiro Lozano Rivera. 
Vicente Páscual Fidalgo 
Angel Laínez Trillo. 
Pedro Martín Rodríguez. 
Antonio Blanco Esteban. 
Gerardo García García. 
Urbano Herrero Castillo. 
Jesús Rodríguez Manzano. 
Ezequiel Gutiérrez Blanco. 
Esteban Gómez Martín. 
Miguei Franco Galán. 
Marcelino de Lucas S. Humberto 
Felicisimo de Lucas. 
Eusebio Huidobro. 
Doroteo Pastor Prieto. 
Román Pérez Cid. 
Rafael Panizo Centeno. 
José Martínez Huerga. 
Regimiento Infantería La Victo-
ria núm. 28: 
Dimas Hernández Martín, 
Juan Sánchez Sanjuán 
Manuel Vega Alonso 
Mateo Sánchez García Espinosa. 
Francisco Garda Alvarez. 
Pío Í3onzález Rodríguez 
Pedro Rebollo Alcántara 
Porfirio Sánchez Domínguez. 
Marcial Sánchez Ramos 
Perfecto Sánchez Martín. 
Matías Rubio Darabias 
Alido Rodríguez Perchán. 
osé Nobo Fernández 
ulio López Jiménez, 
'eliciano Sánchez Martín, 
liberto Orgaz Mesonero 
Patricio Sánchez Hernández. 
Casimiro Mesonero González 
Francisco Zamorano Sánchez 
Leopoldo Leura Prieto 
Santiago Zurdo Benito 
Isidro Alonso Rubio. 
Rafael Casal Sánchez 
Longinos Valverde Martín. 
Gorgonio Piña Alonso 
José Vicente Prieto 
José Malmierca Malmíerca. 
Rafael Pablos Bernal 
Eusebio Hernández Gómez 
Leoncio Herrero Berruo 
Plácido Asensio Calabis. 
Felipe Granado Casas. 
Francisco del Arco Román. 
Daniel Rodríguez Avila. 
Esteban Moreiro Astorga 
Silverio Hernández 
Mariano Iglesias Herraíz. 
Lucio Criado Iñigo 
Serafín Arribas Viñueia 
Serafín García Rodríguez 
Antonio Martínez Alonso 
Francisco Calzada Calzada 
David García Calvo 
Delfín Hernández Martínez. 
Teodosio Rodríguez Hernández. 
Angel Cacho Fondón 
Otilio Pérez Manteca. 
Francisco Eanso Martín 
Faustino Pérez Estevez 
Valeriano Gómez Ropero 
Vidal González González 
Pedro Romo Esíévez 
2220 
Benjamín Bonilla Sánchez 
Fernando Ramos Paino. 
Antonio Morales Muñoz 
José Lozano Rodríguez 
Inocencio Rodríguez Montes 
Alipio Martín Herrero = 
Elíseo Díaz Sánchez * 
Felicísimo Fernández Rodríguez,! 
Ventura Jiménez Casaseca 
Basilio Blanco Huerga 
Francisco Hernández Corral, jw 
Angel García Vicente ¡j^  
"uan Antúnez Romero 
^uis Sánchez Martín 
ulio Serrano Sanz 
Antonln Grande Hernández 
Romualdo Mellado Manso 
Manuel Sagrado García 
Francisco Mancebo Debales 
Pedro Salgado Cerezo 
Eugenio Silva Plaza 
José Martiño Alvarez 
Cipriano Zazo Civico 
Saturnino Canlejo Cabrera 
Serapio Marcos Rodríguez 
Angel Hernández Loreto 
Braulio Alvarez Hernández 
Julián Moreno Lancho 
Basilio Rubio Lozano 
Miguel Rodríguez Rodríguez 
Juan Conejero Sánchez 
Gonzalo Morales García 
Juan García Martínez 
Maximiano Castaño 
Felicísimo Velasco Hernández 
Abel Arévalo García 
Justo Vázquez Mateos 
Félix Barrera Sierra 
Sebastián Sánchez Morales 
Ignacio Sanz Marcos 
Pubio Galán Martín 
Angel Almeida Berrocal 
Sabino Ferreira García. 
Juan Fernández López 
'osé Benito Frutos 
Marino Pérez Bernal 
Mariano Gutiérrez Pastor 
Rogelio Rivera Calabaza 
Cándido Nieto Gallego 
losé Coito Silva 
Elias EMévez Manzano 
Rufino Reguero Guzmán 
[osé Rodríguez Santiago 
Eloy (jascón Blanco 
Benito Blanco García 
Felipe Hernández Sánchez 
Rogelio Fernández Blanco 
Eutimio González Ramos 
Manuel Martín Regalado 
Laureano Cubillos Benito 
Fernando Sánchez Huerta 
Frandsco Garzón Reguero 
Sebastián Romo García 
Antonio Sánchez Benito 
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jlipe Risueño González 
lemetrio Nieto Rodríguez 
isto Martín Jiménez 
^ s é Amorez Sánchez 
Alicio Santos Delgado 
uan Hernández García 
lantos Vega Rodríguez 
latías Matías Alonso 
Imillo Gómez Vicente 
lan González Sánchez 
lan Vicente del Arco 
_iavid Vicente Berrocal 
Eugenio Sánchez Vicente 
""laniel del Haro Lorenzo 
^lernardo Mazanera Prieto 
Pablo Alonso Pastor 
Fedro Martín Macarrón 
Adolfo Martín Hernández 
Tobías García Castilla 
láximo Pérez Gallego 
lasimlro Martín Hernández 
pulogío Rubio Porras 
^laquín Fernández Rivera 
larcial Alvarez Villoría 
Irescencio Navarro García 
)sé Jaramillo Martín 
lomualdo Morgado Calderero 
Jmérito Moro Moro 
J^sé María Martín Mateos 
Alejandro Gómez Santos 
{osé María Carmona Fernández francisco Viudez Torres 
Eugenio Arévalo Vallejo 
|ian Pérez Blanco 
Jacinto Garzón Aparicio 
Andrés Sánchez García 
Burgos 3 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
lán Gil Yuste. 
• Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se promueve al empleo 
de Sargento provisional a los 
Cabos de Infantería que se rela-
cionan a continuación: 
Regimiento de Infantería San 
Marcial número 22: 
lirgilío González Revilla 
Leovigíldo González García 
Prisciliano Conde López 
Miguel Montes López 
íc Rafael Borne G a r d a 
Paulino Martínez Herrera 
Adolfo Ortega Cufiado 
Alejandro Alonso Pérez 
^Adrián Cuasante Alonso 
¡rba.no González Estalayo 
ictor Maeso García 
'-5ÚS Cobaleda Alonso 
mllpquio Gonzáíez Qarcia 
l'colás Lema Dkjz 
inuel Paniego Sacristán 
Eugenio Real Santos 
Juan Casares Gómez 
Domingo Prado Pérez 
Ricardo Nieto Laso 
Paulino Salvador González 
Eulogio García Osma 
Celestino Osambela Ladrón de 
Guevara 
Julio Val Busto 
Manuel Rodríguez Fernández 
Marcelo Salomón Rabo 
Alejandro Sierra García 
José García Arrieta 
Miguel García Barriocanal 
Gonzalo Arroyo Alonso 
Angel Cando Miguel 
Eliecer Martínez Santos 
Luis López Gómez 
Jesús Diez Busto 
Santiago Arroyo Benito 
^uis Granados Reñís 
íufrasio Ortega Callejo 
uventino Otaduy Luis 
francisco Triana Tapia 
Sixto Diez Puente 
Victoriano Vela del Val 
Máximo Arbonies Lobani 
Alejandro Fernández Resines. 
Antonio Esteban Sopuerta 
Hipólito García Blanco 
Domingo Delgado Cuesta 
Gerardo Campo Macedá 
Ruperto Gutiérrez Barbero 
Emilio Saiz Saldaña 
Rufino Espeja Gil 
José González Hospital 
Felicísimo de Pablo de Juez 
Eutiquio Minguito Esteban 
Julián Quintanilla Ruiz 
Quirico Sáiz González 
Raimundo Tejedor Franco 
Buenaventura Calzada Plaza 
Jesús Iturralde Abregos 
Rafael Moreno Corcuera 
Florentino Estivaliz Zaldegui 
Lucilo Alcalde Sáez 
Bernardino Fernández 
José Núñez Santiago 
Angel del Val Herrera 
Manuel Casas Sandino 
Julio Echevarría Manrique 
Martín Hualde López 
Ignacio Ortega Arroyo 
Benito Gil Rivera 
Benigno Penas G a c i a 
Antonio Raposo A r d n l e g a 
Vicente Diez Fina 
Palmiro Yagüe Miguel 
Elíseo Campos Sastre 
José-María Andrés Aguilar 
Feliz Santamaría Resines 
Vicente Vadillo Espiga 
Bienvenido Alonso S a n t a m a r í a 
Ovl4io Camarero Quintana 
Victoriano Barbería Cobos 
Teófilo Camarero del Val 
Enrique Izal Arlgita 
Bautista García Sevilla 
Andrés Ruiz Ballesteros 
Francisco Ibarra Indar 
Primitivo Sáiz González 
3abriel Zuluago Ganda 
Miguel Gutiérrez López 
acinto López Perena 
'eliciano Aparicio González 
uan del Alamo Mari uán 
^licolás Serrano Garc a 
Santiago Martín Gutierrez 
Perpetuo Casado Mata 
Leopoldo Rúa Alvaro 
Benedigno García Alcalde 
Ignacio Miguel Palacios 
José Beato Cea 
Valentín Alberdi Gómei 
Luis Caballero Cuesta 
Agapito Gómez Gómez 
Julio Casilda Espinilla 
Andrés Marcos Chapero 
Jaime Iglesias Albariños 
, ulián Fernández Maldonado 
.ucerico Pérez Sáiz 
. acinto Herrero Pardo 
Antonio Rivera Vázquez 
Lorenzo Marcos Rodríguez 
Conrado Pérez Medina 
Constantino Ruiz Ortega 
Alberto Palacios Ibeas 
osé Quintanilla Ruiz 
uan Rojas Mañero 
2delmiro Santos Vallen 
3las López García 
/irgilio Ferrer Aldabás 
"elipe Pérez Barcedo 
'eliciano Cámara García 
Odorico García Hidalgo 
Eugenio Elcoro Eribe 
Abundio Orive Lozano 
Máximo Infante Castarroyo 
Felipe Garda Velasco 
Manuel Eugenia Santamaría 
Santiago Zarzosa Marcos 
Esteban Rubio Alaejos 
Félix García Diez 
Rafael Elua Mendiguren 
Atilano González Cardenal 
idefonso Fernández Panero 
Rector Salvador Sáez 
Florencio Gordo Medina 
Miguel Sedaño Martínez 
ose Cascajares Yudego 
'rancisco Órtiz Gómez 
Marcelino Espeja Gil 
aime Hermosllla Sáez 
(''ictorino Valverde Larrabeiti 
Regimiento Infantería América 
número 28: 
Juan González Ripot 
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Francisco Varela Serralea 
Fermin Martínez Elizarl 
Eulogio Alonso Puente 
Luis Barros Salvatierra 
Desiderio Caamaño Herrera 
Tomás Patencia Díaz 
Indalecio Cantero Salgado 
Aniceto Blanco Elizalde 
Saturio Ayllón Lorenzo 
Angel Aoíz Abrego 
David Santiago Vivaz 
Julio Remón Duque 
Eugenio Roldán Lorente 
]osé Qarcia Molinero 
Miguel Falcez Ríos 
Manuel Rodríguez Miguel 
Pedro Belzunegui Job 
Jesús Esparza Corral 
Agustín Bines Baztan 
Tomás Domínguez Blanco 
"esús Vilacoba Díaz 
ictoriano Echerri Ooñi 
Alvaro Martin García 
Fortunato Chasco Zugasti 
Valentín Carretoro Martínez 
Blas Morrras Ros 
Cirilo Vidaurre Salvatierra 
Martín Márquez Díaz 
Cruz Martínez Cambra 
Enrique Huarte Cruzchaga 
Ignacio Ripalda Elizalde 
Miguel Pérez Alonso 
Jesús Idudai Hernández 
Francisco Bonet Oleo 
Agustín Pastor Ojer 
Teodoro Jaurrleta Escaray 
Daniel Sánchez Orbea 
Manuel Qaspar Echevarría 
Salutarlo Rodríguez Sánchez 
íigoberto Sanz Rodríguez 
, ulián Osacar Delgado 
'ermín Iriarte Balisa 
3enedlgno Martínez Burgo 
Francisco Yera Martia 
Luis Jiménez Urra 
Gabriel Sanz Arana 
Eusebio Vicente Apecechea 
Martín Ganuza Ceniceros 
Orencio Segura Echeni 
Bernardo Jimenez de Castro 
Carmelo Garrido Rodrigo 
Enrioue Marroquí Miranda 
Luis Napal Bueno 
Ildefonso Burón Cornago 
Vicente Zuñiga Pintaner 
Florentino Huertano Iñurreta 
Hilarlo Qorralz Navaz 
Eladio Pérez Rodríguez 
Manuel Diaz Reinante 
Jesús Equiza Berzal 
Alberto de la Colina 
José Torres Rodriguea 
Jonás Villar Qarcés 
Julián QoazéA&z García 
Julio Lamberto Beloqui 
Florentino Izal Landa 
Julián Ríos Ligarte 
Burgos 2 de julio de 1937. 
= E t General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
Inmediato, por méritos de gue-
rra, con la antigüedad de 27 de 
unió último, al Brigada del Gru-
jo de Escuadrones de Villarro-
)ledo número 1 D. Diego León 
Ortiz. 
Burgos 8 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
superior Inmediato, por méritos 
de guerra, con la antigüedad de 
27 del pasado junio, a los Cabos 
de Artillería del Regimiento Li-
gero número 15, que figuran en 
la siguiente relación: 
Antonio Fontenla Agulrre. 
José Martínez Amoedo. 
Gonzalo Rojas Filgueira. 
Celestino Gil Iglesias. 
Burgos 3 de julio de 1937.= 
El General Secretarlo, Gertnán 
Gil Vusté. 
I . • , , 
Por haberse omitido en la pro-
puesta de ascensos formulada 
por la Inspección General de la 
Guardia civil y publicada con fe-
cha 28 de mayo último (B. O. 
número 222), la relativa al Bri-
n d a D. Gregorio González del 
Mazo, se le concede el empleo 
superior Inmediato, debiendo co-
locarse entre los de Igual empleo 
D. Secundlno Martín Domínguez 
y D. Manuel Leal Lozano. 
Burgos 3 de julio de 1937.==» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Centro, se concede el em-
pleo de Alférez, en propuesta 
reglamentaria por antigüedad, 
Gustavo Fouler Saint Oauden-
d a , debiendo figurar en el esca-
lafón de su clase Inmediatamente 
después del Alférez D. Martlnia> 
no de la Llave Ibáñez. 
Burgos 3 de julio de 1937,= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Vusté. 
A propuesta del Excelentísl-^ 
mo Sr. General Jefe del Ejército' 
del Centro, se concede el em-
pleo de Alférez, en propuesta 
reglamentarla de ascensos por 
antigüedad a los Subtenientes 
de la Legión que a continuación 
se relacionan, los que disfruta-
rán en su nuevo empleo la anti-
güedad de 16 de jun o último: 
D. Manuel de Benito Cid. 
D. Eduardo García Palomares, 
D. Rafael Amador Sánchez. 
D. Venerando Pérez Guerra, 
Burgos 3 de julio de 1937, 
= E I General Secretarlo, Ger- * 
mán Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro, se concede el 
empleo de Brigada en propuesta 
reglamentarla por antigüedad a 
los Sargentos de la Legión don 
Enrique Gil-Delgado y D. Ono-
fre Vicente Alarcón, debiendo f 
disfrutar en su nuevo empleo la 
autigUedad de 16 de junio an*! 
terlor. 
Burgos 3 de julio de 1937.= 
El General Secretarlo, Germán! 
Gil Yuste. 1^ :;; 
AalmllaclonM. 
Con arreglo a lo 
en el Decreto núm. 1 f receptuado 0(B, ~ ' 
mero 23) y Orden de 1.° 
con la de 16 de 
Stil:4dnfente de 
unlo último, ai 
a Legión don 
. O. nú-
 de oc-
tubre de 1936 de la Junta de De-
fensa Nacional y Ordenes de la 
Secretaría de Guerra de 23 de 
octubre, 17 de noviembre y 28 de 
junio último (BB. 0 0 . del E. nú-:.| 
meros 16, 34 y 252, respectiva-1 
mente), se confieren las aslml' 
laclones que se detallan y 8® 
asignan los destinos que se ex-1 
presan a los Médicos civiles qu® 
figuran en la siguiente relación: | 
Asimilado a Capitán Médico: 
D. Victoriano Juaristi Sas 
zazti, a Jefe de un Equipo O"'' 
rürgico en Pamplona. 
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Asimilados a Teniente Médico: 
Guillermo Núflez Pérez, ai 
ispital Militar de Burgos. 
1. Andrés A. Barbat Miracle, 
ailiquipo Quirúrgico del Capi-
tán Médico Fernández Iruegas. 
Asimilados a Alférez Médico: 
Id. Antonio María Satorras 
> Vilanova, ai Hospital Militar de 
^'A^lladolid. 
•s;;: ff). Manuel Acosta Pagoaga, 
ailCuadro Eventual de la Jefatu-
ra de los Servicios Sanitarios 
Mjdicos del 6." Cuerpo de Ejér-
Andrés Galindo López, al 
fem id. 
Fernando Martín Alonso, 
PallRequeté Tercio «El Alcázar», 
JD. Esteban Roca Gifre, al 
lem id. 
Fernando Morales Gon-
ález, a la 1.®Bandera deF. E. T . 
|de las J . O. N. S. de Las 
ilmas. 
^,^,^urgos 3 de JuHo de 1937. 
General Secretario, Oer-
itián Gil Yuste. 
,Jon arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 1 1 0 ( 8 . 0 , 
número 23) y Orden de 1." de 
octubre de 1936 (B. O. número 
33) de la Junta de Defensa Na-
cional, y Ordenes de la Secre-
taria de Guerra de 23 de octu-
bre y 17 de noviembre del mis-
I mo año (BB. 0 0 . del E. nüme-
' ros 15 y 34, respectivamente), 
se confiere la asimilación de 
Brigada al soldado del Regi-
miento de Artillería Ligera nú-
mero 16 y Estudiante de Medi-
cina D. Leoncio Virgós Pintos, ' 
que pasará a formar parte del 
Qüadro de Eventualidades de la 
Jefatura de ios Servidos Sanlta-
rtes Médicos del 8.» Cuerpo de 
' ^ P é r c i t o . 
' :^s|BurKp8 30 de Junio de 1937. 
'El Qeneral Secretarlo, Qer-
nán Qll Yuste. 
B a l u 
De acuerdo con lo Informado 
>r el Negociado de Justicia de 
« t a Secretaría de Guerra, cau-
« n baja en el Ejército por haber 
wao condenados por Consejo 
S l P ® " ® de do¿e 
Wos y un día de reclusión tem-
con las accesorias lega-
i! 
les, el Brigada y S a r ^ n t o s del 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla número 2, 
que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada, D. Francisco Ortega 
Anguita. 
Sargento, D. Francisco del 
Moral Sánchez. 
Idem, D. Victoriano Jiménez 
Urbano. 
Burgos 3 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A prí^uesta del General Jefe 
del 5° Cuerpo de Ejército, cau-
sa baja en su empleo como Al-
férez Provisional, D. Cayo Ba-
rriuso Millán, con destino en la. 
6.® Bandera de Falange Españo-
la de las J. O. N. S., como com-
prendido en la Orden circular 
de 23 de octubre último (B. O. 
número 15), el que continuará 
prestando sus servicios en la 
Milicia Nacional, de donde pro-
cede. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Causa baja en el empleo de 
Alférez Provisional de Infantería, 
a que fué promovido por Orden 
de 22 de junio último (B. O. nú-
mero 247), por haber sido des-
movilizado, D. Fernando López 
Niño. 
Burgos 3 de julio de 1937. 
=E1 General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del General Jefe 
Superior Accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, cau-
san baja en Mehaznia Marroquí, 
los Brigadas, Sargentos y C a -
bos de la Guardia Civil que se 
expresan en la siguiente rela-
ción, por haber sido promovidos 
al empleo Inmediato, cesando en 
situación de «Al servicio del Pro-
tectorado» , con efectos adminis-
trativos de fecha 31 de mayo úl-
timo: 
Brigada, D. Nicolás Montllla 
Arrabal. 
Idem D. Epifanlo Martínez 
Daka. 
Idem D. Cruz Manuel León 
Pasanls. 
Idem D. Indalecio Gómez Ma-
rín. 
Sargento, D. José Fernández 
Fernández. 
ídem D. Gaspar Sánchez He-
rrero. 
Cabo, D. Manuel Garrote Igle-
sias. 
Burgos 3 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Cruz de Onerra 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha conce-
dido la Cruz de Guerra al solda-
do del 6.° Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache número 4 Aomar Ben 
Abdela, por los méritos contraí-
dos por el mismo que se expre-
san a continuación. 
Burgos 3 de julio de 1937. 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
4> • * 
MERITOS QUE SE CITAN 
• El día 25 de marzo último se 
ofreció voluntariamente este sol-
dado para reconocer el terreno 
Inmediato delante de nuestras lí-
neas en el sector de Aravaca, 
por haber caldo un avión nacio-
nal, y con objeto de prestar au-
xilio ai piloto, que se suponía 
herido. A pesar del fuego ene-
migo, ilogó hasta donde se en-
contraba el aparato y comprobó 
que el piloto había muerto, no 
pudiendo traer su cadáver por 
su mucho peso. Un Jefe de 
Aviación quiso recompensarle 
en metálico, negándose a acep-
tar el ofrecimiento, y nueva-
mente salió por la noche acom-
pañado de cuatro más para reti-
rar el cadáver, sin conseguirlo, 
porque ya lo había hecno el 
enemigo. 
DMttnM 
Por conveniencia del servicio, gasa . destinado, del Cuadro 
ventual del 7.® Cuerpo de Ejér-
cito, al del 8.®, el Coronel de In- , 
fanterla D. Manuel González Vi-
llamll. 
Burgos 3 de julio de 1937.»» 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Qe^í 
neralfsimo de los Ejércitos Ná-
2229 
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clónales, se destina a la Legión 
al Alférez provisional de Infan-
tería O. Antonio Sánchez del 
Corral y del Río, debiendo cau-
sar alta en dicho Cuerpo con fe-
cha 22 de febrero último. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
•«El General Secretarlo,Germán 
Gil Yuste. 
. • • 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a las órde-
nes del Excmo. Sr. General Jefe 
Superior accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos a los 
Oficiales del Arma de Caballe-
ría que figuran en la siguiente 
relación: 
Alféreces: 
D. Claudio Pardo Fernández. 
D. Casimiro Soler Laborda. 
D. Augusto Saá Sabugueiro. 
D. Juan Rodríguez Domínguez 
D. José Ramos Montero. 
D. Ginés Gálvez Caravaca. 
D. Benito Alvarez Miranda. 
D. Francisco Salgado Blanco. 
D. Agustín Almazán Minguez. 
Alférez de Complemento: 
D. Antonio Bueno Casillas. 
Alféreces provisionales: 
D. Manuel Merino Otero. 
D. Mariano Campos Martínez. 
Burgos 2 de julio de 1937.=» 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado ai Cua-
dro Eventual del 6." Cuerpo de 
Ejército el Teniente Coronel de 
Artillería D. Eduardo Ordufla 
García, de disponible en el mis-
mo. 
Burgos 3 de julio de 1937.-» 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado ai 15-Regimiento 
de Artillería ligera el Coman-
dante de Artillería D. Eduardo 
Rodríguez González. 
Burgos 3 de julio de 1937.== 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Queda sin efecto la Orden de 
14 de junio último (B. O. número 
240), en lo que se refiere al des-
tino del Capitán de Artillería, re-
tirado, D. Eusebio Alvarez Mi-
randa, y se destina, para susti-
tuirle en el 6 ° Cuerpo de Ejér-
cito al del mismo empleo y Ar-
ma, D. Alberto PIrIs Abaltiz. 
Burgos 3 de julio de 1937. 
= E 1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
t 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, queda sin efecto el 
destino asignado en el B .O. nú-
mero 247, al Coman dandante de 
la Guardia Civil D. Juan Cano 
Paz, que continuará en el que 
anteriormente ocupaba. 
Burgos 2 de Jul io de 1937. 
« E l General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
se destina al Comandante de 
Carabineros D. Pedro Vidal-Aba-
rea y Oalllsa para el cargo de 
Jefe de Servicios de la Coman-
dancia de Carabineros de Sala-
manca. 
Burgos 3 de julio de 1937.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se -
ñor General Jefe de Milicia Na-
cional se destina a la expresada 
Milicia al Teniente de Carabine-
ros, retirado, D. Vicente Her-
nández Ramajo que se halla en 
la Plaza de Cádiz en situación 
de disponible. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
p a s a n destinados a l a s órdenes 
del Jefe de servicios Veterina-
rios del VII Cuerpo de Ejército, 
los Veterinarios nonorarios que 
figuran en la siguiente relación: 
D. luán Sancho Pérez. 
Sandalio Elia Ecay 
Ignacio Ara Martin. 
Joaquín Rebullida Sanz. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
= E 1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
^24 
Dlflponlble 
Por resolución de S. E. el G&p 
neralísimo de los Ejércitos Na: -I 
clónales, cesa en el cargo d( 
Auditor del 6.° Cuerpo de Ejér-i 
cito el Auditor de División doi 
José Pérez-Villamil Laperouse, 
pasando a la situación de DIspoJ 
nlble en el 8." Cuerpo de Ejét-Í 
cito. í 
Burgos 3 de julio de 1931,f 
«=E1 General Secretarlo,Gerniáii 
Gil Yuste. 
KmpleoM honorlflooi 
Ajpropuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 5.° Cuerpo 
de Ejército, se nombra Alféra 
honorario del Arma de Ingenlfr 
ros a D. Antonio Mochales Gar 
cía, Ayudante de Obras Públl' 
cas, que presta sus servicios en 
la Comandancia de Ingeniero! 
de Teruel. 
Burgos 2 de julio de 1931 
= E I General Secretarlo,Germái 
Gil Yuste. 
Habllltaelones 
Por resolución de S. E. 
Generalísimo de los Ejércitoi 
Nacionales, se habilita para de!' 
empeñar el empleo de Tenlenle 
Coronel al Comandante de ArtI' 
Hería D. Carlos López Quesada, 
Burgos 2 de julio de 1937,! 
= E 1 General Secretario, Oei'^ 
mán Gil Yuste. 
HeOiilla fle Sanrlmlentoa por U 
P a t r i o . 
De acuerdo con el Negociado| 
de Justicia de esta Secretarlii 
de Guerra, se concede la Medaf 
lia de Sufrimientos Por la PatrlSife 
sin derecho a la pensión elii'| 
demnizaclón que pudiera correí l 
ponderles, por haber hecho re-S 
nurtcla de la misma en beneficloi 
del Tesoro Nacional, a los Ofl-I 
dales que figuran en la siguleii'| 
te relación: f 
Capitán de Infantería al S e r J 
vicio del Arma de Aviación, doiij 
Arturo Montel Touze t , herldol 
grave por el enemigo el 30 del 
octubre de 1936, en servicios 
bombardeo en el sector de Tei 
ruel, Invirtiendo en su curaciMl 
69 días e incluido en el apa 
do e) del artículo 5." de la Wl 
de 7 de julio de 1921 (C. Lnú'l 
mero 273). , I 
Capitán de Infantería, retira'j 
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lo, D. Luis Folla Clsneros, he-
ildo menos grave por el enemi-
go en ocasión de ejercer el man-
4o de la 4.® Compañía del se-
Íundo Batallón de Regimiento e Infantería Zamora número 29, 
día 9 de octubre de 1936 en 
en el Frente de Asturias, com-
prendido en el apartado b) del 
artículo de la Ley de 7 de 
lulio de 1921 (C. L. núm. 273). 
' Capitán de Caballería del Re-
¡imiento Cazadores de Castille-
is 9." de Caballería, D. Tomás 
lubiran Martin-Pinillos, grave-
lente herido por el enemigo el 
1 de agosto de 1936 en Mojón 
leí Lobo (Zaragoza) en ocasión 
le mandar como Teniente la 
lección de Armas Automáticas 
leí Regimiento, ínvirtiendo en 
lu curación 88 dias, comprendí-
lo en el apartado e) del artículo 
" de la Ley de 7 de Julio de 
,921 (C. L. número 273). 
Teniente del Arma de Avla-
¡lón, del Aerodromo de Tablada, 
Manuel Angel Lobo, grave-
lente herido el 13 de agosto de 
1936 en combate con cazas ene-
ligos sobre Iznaller (Granada) 
on ocasión de prestar servicio 
Je bombardeo como Alférez, in-
r^vlrtiendo en su curación 160 
'áías, comprendido en el aparta-
d o e) del artículo 5.° de a Ley 
; g i e 7 d e julio de 1921. 
" Burgos 2 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario,Germán 
lil Yuste. 
n ^ o r a Ae bafeer pasivo 
Por haber sido ascendido a 
Sargento de IVlar de Carabine-
ros el Cabo D. José Quelle Fran-
Spo, queda sin efecto por lo que 
%I Interesado se refiere, la Or-
den fecha 8 de abril del año 
actual (B. O. número 172), que 
le concedía el retiro como tal 
Cabo. En virtud de este ascen-
po y por haber cumplido la edad 
Íeglamentarla para el retiro for-;o8o en dicho mes de abril, se 
| l e asigna, con cárácter provislo-
®íal, el haber pasivo mensual de 
175 pesetas que le correspon-
len, por contar más de 30 años 
le servicios efectivos y estar 
imprendido en el Decreto de 
, de octubre de 1934 {Gaceta 
lümero 280) cuya cantidad de-
rerá serle abonada por la Dele-
«"-lón de Hacienda de Lugo, 
por fijar su residencia en Riba-
deo, de dicha provincia, y a par-
tir de 1.° de mayo siguiente, 
previa la liquidación correspon-
diente por su anterior y menor 
señalamiento. 
Burgos 2 de Julio de 1937, 
p=El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 6.° Cuerpo 
de Ejército, se confirma el as-
censo al empleo inmediato, con 
la antigüedad de 24 de Junio úl-
timo, al Sargento de Comple-
mento perteneciente al Regi-
miento nfantería de San Mar-
cial número 22, D. Luciano Gon-
zález García. 
Burgos 2 de Julio de 1937. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yusíe. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, con la antigüe-
dad de 22 del pasado mes, al 
Brigada de esta escala y Arma 
D. Jaime Pintos Vázquez, del 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 16. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
superior Inmediato, con la anti-
güedad de 22 de junio último, a 
os Sargentos de Complemento 
del Batallón de Zapadores nú-
mero 7, D. José Luis del Busto 
Querbos y D. Eduardo López 
Aparicio. 
Burgos 2 de Julio de 1937. 
c=El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Destinos. 
Se confirma el destino del Ca-
pitán de Complemento del Arma 
de Ingenieros, D. Salvador de 
Ponte y Conde, en el Batallón 
de Zapadores número 8, debien-
do surtir efectos administrativos 
a partir de la revista de Comisa-
rio de enero del año actual, fe-
cha en que le fué conferido por 
el Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Burgos 2 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados, a 
disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, ios Oficiales de Com-
plemento y Alumno de Ingenie-
ros que figuran en la siguiente 
relación: 
Alférez de Complemento, don 
Julián Berbls Calatayud, 
Idem, D. Guillermo Cebrián 
Montado. 
Idem, D. José Pedrosa Ba-
rraca. 
Idem, D. Miguel Gay Berges. 
Alumno de Ingenieros, don 
Francisco Cerdán López. 
Burgos 2 de Julio de 1937.=« 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Reetlflcaelonea 
La Orden de 22 de junio últi-
mo (B. O. núm. 246), por la que 
se promueven al empleo de Al-
férez provisional a los Alumnos 
de la Escuela de Fuente Calien-
te, queda rectificada en el senti-
do de que los segundos apelli-
dos de D. Pablo Fernández Nobó 
y D. Manuel Cebrián Usón, son 
como quedan expresados y no 
Lobo y Buzón como por error 
se consignaba. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Sección de Marina 
DeMtlnoi 
S. E. el Generalísimo dé los 
Ejércitos Nacionales se ha ser-
vido disponer que los Alféreces 
de Navio de la Reserva Naval 
Movilizada, D. Manuel Romero 
Hume, D. José Rubio Martínez, 
D. José María Rodriguen Rlloba 
y D . Juan Apalategui Medaer, 
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pasen a prestar sus servicios a 
as órdenes del Excmo. Sr. G e -
neral Jefe del Aire. 
Salamanca 28 de unió de 1937. 
==E1 Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Anuncios Oflclaies 
Sección del Aire 
Bbjaa 
S. E. el Generalísimo ha re-
suelto sea baja en el Ejército, 
q uedando en la situación militar 
q ue por su edad le corresponda, 
el Alférez de Complemento de 
Aviación D. Buenaventura Reus. 
Burgos 1 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yusle. 
' S. E. el Generalísimo ha re-
suelto sea baja en el Ejército, 
quedando en la situación militar 
que por su edad le corresponda, 
el Alférez de Complemento de 
Aviación D. Antonio Conrote 
Martín. 
Burgos 1 de julio de 1937. 
= E 1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
S. E. el Generalísimo ha re-
suelto cause baja en el Arma de 
Aviación y como Alférez provi-
sional, quedando en la situación 
militar que por su edad le co-
rresponda, D. Ramón Castillo. 
Burgos 1 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Deitlnofl 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha resuelto 
pase destinado definitivamente 
ai Arma de Aviación, el perso-
nal de la relación que a conti-
nuación se expresa: 
Brigada de Artillería, D . S e -
bastián Llompart Aulet. 
Idem de Caballería, D . José 
Bosch Abudo. 
Idem á& Sanidad, D. José Vi-
dal Flor de Lis. 
Sargento de Artillería, D. Ber-
nardo Mulet Trobat. 
Idem id., D.Juan Palmer Juan. 
Burgos 3 de julio de 1937. 
= £ 1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Comité de Moneda E}(trai)jera 
Cambios de compra de mo-
nedas piibliriidos el día 5 de 
julio de 1037, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 









Escudos . 38'10 
Peso moneda l e g a l — . 2'55 
Coronas checas. 30'00 
Coronas suecas . 2'17 
Coronas n o r u e g a s — 2'11 
Coronas d a n e s a s . . . . . . 1 '87, 
DIVISAS Linui'.S IMPORTADAS VOLUN-
TARIA V DEPINITIVAMENTB 
l ib ras 52'50 
D ó l a r e s . . . 10'72 
l 'ranros suizos 244'70 
Bclgiis. . . . 180'85 
l'lorines 5'85 
Escudos 47'65 
Peso moneda legal . . . 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas — . 2'.'ín 
Coronas danesas. • . . 2'.35 
Admlnlstra&lón de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SevUla 
En virtud de providencia dicta-
da por el Sr. Juez de primera ins-
tancia número uno de esta ciudad, 
por ante mi, con fecha de hoy en 
el expediente promovido por dofia 
Dolores Barrios Cabezas, solicitan-
do la declaración de ausencia en 
ignorado paradero de su marido 
D. Pedro Sánchez García, y se le 
confiera la administración da sus 
bienes, se llama por medio del 
presente, por término de dos me-
ses, al ausente Pedro Sánchez 
García, natural de Morón de la 
Frontera, hijo de José y Purifica-
ción, asi como los que se crean con 
derecho a la administración de sus 
bienes; previniéndoles que debe-
rán justificarlo con los correspon-
dientes documentos al comparecer 
en este Juzgado, y que de no veri-
ficarlo les parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
Y para que conste se extiende ia 
presente y otros de igual tenor en 
Sevilla a 26 de junio de 1937.=E1 
Secretario, (ilegible). 
B r i v l e s c a 
Don Francisco López Linares y 
González, accidental Juez de 
primera instancia de Brívioaca 
y su partido, 
Por el presente y de conformi-
dad con lo prevenido en el articu-
lo seiscientos ochenta y tres de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, so da 
traslado de la demanda de menor 
cuantía formulada por el Procu-
rador D. Antonio Diez Melchor, 
en nombre de D. Millán Caño Mar-
tínez, vecino de esta ciudad,.sobre 
reclamación de dos mil seiscientas 
veintidós pesetas con sesenta y 
cinco céntimos, al demandado en 
ignorado paradero, D. Alfonso 
Ondalz Catalán, y vecino que fué 
de Vitoria, quien comparecerá 
en el juicio dentro del término de 
nueve días, parándole, en otro 
caso, el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Briviesca a veintiocho 
de junio de mil novecientos trein-
ta y siete.=E1 Juez de primera 
instancia, Francisco López Lina-
res y González.= El Secretario, 
Manuel de Lis. 
J a r e z d e l a F r o n t e r a 
Cumpliendo lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera instancia del 
número 1 de esta ciudad, en autos 
de juicio voluntario de testamen-
taría, que en este Juzgado se tra-
mitan, promovidos por D. Juan 
Nüñez Sierra, con referencia a los 
bienes dejados por D." Rafaela So-
to Aguilar, y habiéndose acordado 
tener por prevenido el menciona-
do juicio, se cita por medio de la 
presente cédula a D.* María Jesús 
Soto Rey, una de las herederas di 
aquella señora, instituida en sn 
testamento otorgado en 14 de ma-
yo de 1931, ante el notario de esta 
ciudad^ Dj Ramón Estove LópeZi 
que se encuentra en ignorado pa-j 
radero^ para que comparezca en el 
juicio de testamentaría^ apercibid» 
que si no lo verifica le parará el 
perjuicio a que hubiere lugan 
quedando mientras tanto repre-
sentada en el juicio por el Minis-
terio Fiscal. 
Jerez de la Frontera 16 de jaDi® , 
de 1037.=E1 Secretario, (ilegible). I 
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E|ea d e l o s C a b a l l e r b s 
EauariSo Alzpiia Aanaueza. 
Juez de Frímera Itoíancia e 
lasírucdóíi «i© la Villa üe 
Ejea ae los Cahaltengs,, y su 
Partido e IiH:s,1ructoir del ex-
pediente que ^ 4irá. 
CumpJíaado lo acondaao em él 
ate tpiie bajo Bi númié-
68 tramSto por depíígnaclón 
Be la Comífíián Prio\'íacMa de 
ncautacSoiiesi contra don Amia-
laeo AlestuBy Millas, vectoo die 
h'la, actualm'ente en Igjiorado 
aradero,, pana decliariatr áítlmf-
ratÍA'amiente la resDonsfibiW-
ci\'ir que pfe Ifí debo Bxigír 
omW coWsfeeueiicla dB su ojkv 
lídóM. al triunfo del MoVimleia. 
Nacional, SB cita a dícKo 
í\iduo m oumpluníento de 
ais!piiiest» en la Orden de la 
Juata Técnioa del Estado, fe-
¡Ka 13 de Mflrzo y por medio 
presente ¡edicto qulB sé ftj-
m BI «Boletín Oficia 
Eis'íaido»»'»! y de esta Provín-
a fiin de qtie dentro del tér-
10 ai0 OcHo días Kábíles tíoin-
parezca álate BsXe Juzigiaido Iídb-
jlru(íoi"^pep3onaInieiQtie o por es 
Ibrtto, ^egfindo y proh^ndó m 
|EIU defema lo qiüe estfmie prodB-
iifei,^  bayo aperdbímíeitito 
de no oompanecer, I© para-
l a tí peiríuícío a qwa Bubifórfa 
|tugar m demecRo. 
Dado m Eljeia de lo^ C¡abiaII««-
IhJS a 18 30 Junio He 1937.—-El 
iJuéz de Primera Inslajiicla, 
jGSuHrüo Aüzpnia Aiodluiezia. 
Nálera 
|Do|b "ItóaalBcSc» f Peña Aisofra 
Jutez El94)e¿!al, BusHtulo del 
PaiUdo Ba Nájeaia. 
'^ oinioi Juieiz eisipieicíal isífllslfíuitd 
" nbradoi por la Comíslótt Pro 
" • 9« .Incautaíáíáa d« Ma-
ae asta frovi&itía, pioia ins-
J fruir Pxpeajente .siobirie ttedarA-
|icKn administrativa de respomr 
TSlaMlIdfla c4vír, dl0 Fran(ásco S ^ 
toauiego García vedao da Arm 
íaaa ae Arriba, Ke acoHdado 
lüo Btt fil aijsíiio^ eipaltp lel prSS-
LSÉñtB oiííBsa la ¡w^r^fa ^ 
q m m dta al referido presun 
lo rcisfpionsable.^ ^ Francisco Sa-
maniego Gaccíá actualmejite en 
IgnoJ-ado paradero, a fm de que 
en til término de ocho días Ká-
bilesL comparezca ajitiejJite Juz 
gado Estiecial, persoinalmeinte o 
por erscrito, para que alegue y 
pruiebe en siu defensa lo que ^ 
time procedente, bajo apercibi-
miento que die no verificarlo, la 
1sanará PZ per5uÍcio a que buble ugar. 
Nájera 25 de JunJo de 1937. 
—El Juez Instructori Imdaledto 
Peña Azofra. 
signte como lo verifico por el 
q:uip ste cita al referido presan 
to responsable Modesto f ) !^-
fce Anguiaino., actualmente en 
Ígíiorado parfvdero, a fm de que 
icn el término die jcho días: há-
biles, .comparezca ante este Juz 
gado Esij^ciaí, personalmente o 
por esicrito, para que alegue y 
jruebe en sn defensa lo que és 
ime procedente, ^ bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, le 
¡Darará el perjuicio a q ^ hnbllo ugar 
Nájíera 25 de Junio de J.937. 
—El' Juez Instructor^ JndalecJio 
Pefla Aíofra. 
I>oia Itadaliecío J>eña Arofra 
Juiez Es^jeciaí, sustituto del 
Bbrtído de Nájera. 
Como Juez especial sustituto 
toombrado por la Comisión Pro 
vincial de Imcaulad'ón-de bie-
laiesf de esta Provincia, para ins-
truir expediente sobre declara-
ción administrativa de respon-
Blabilidad civil, de tá:^ro (Jar 
icía ,^ vecino de Aren — 
z;ana de Arriba, Ee acordado 
do m ei mÍs.mo, expedir el pr0-
isienle como lo veraico por el 
q ^ pfe cita al referido presun 
lo apisíponsable, Láizaro Gair 
cía actu alimente e» Igno 
r,ado paradero, a fjn de qua 
m el térpiíno Üe ocho días niá-
bilesij. «comparezca .ante este Juz 
gado Estpedal, personalmcjute o 
por escnto, para que alegue v 
pruebe en ®u defiensa lo quiei és 
Hme procedente, .bajo apertíiblh 
miento que de no veriftcarlo, le 
parará fei perjuicio a que Ijiublte 
tugar. 
Nájera 25 He Junio 00 1937. 
—El Juez InsErUiCtar^  Ipdaledo 
PBflia Azofra. 
D on HodaledEo Pefla AzoCm 
Juez Esipeciai; gusUítUío Btól 
PHrtMo de Nájem. 
fComoi Juieiz ©spietóíaf BuStSte.. 
nombrado por Ja Comísíów Pro 
yincSal did In<^utaic!i;ó»i da bie-
saesl de esta Provincia, para Ins-
Crulr expedienté sobrte a0clar&-
cíóíQ i^ninisitraüvá {9e respoiDr 
plabilidad dvll 0® Modesto Olar 
Be Amguiaitto- vecino ,,iAriea-
z m a de Arríh% líe acordad^ 
Dow ItídalieclDí .Peflia Azofiia 
Juez Ei?!Ípeciaf, sustituto del 
Partido de Nájera. 
Como Juez e^écíaí sustituto 
nombrado por la Comísióp. Pro 
vincial de Incautación de bie-
nesí de esta Provincia, para ins-
truir expediente sobre declara-
ción administrativa de respon-
stabilidad civil., de Angel ^ a — 
maniego García, vecino de 
zana de Arriba he acordado 
,do len eí mismb^expedír el pre-
siente como lo verifico por el 
q w ste Cita oí referido presua 
lo restpí^able Angiel Sa-
maniego García, actualmeiite fisi 
ignorado paradiero^ a fiji de que 
len eí término de ocho díasi hár 
bileSv c o i ^ P ^ ' ^ ^ ^ ^ 
gíHio Especial, personaJmejite o 
por esicrito, para que alegue y 
pruebe ¡eji siu defensa lo que és 
Sme procedente, bajo apercibi-
miento qrue' de no verificarlo, lo 
j)ai'ará lá perjuicio a que hnbde 
"fajera 25 de Junio de 1Í37. 
—El Juez Instmctorji lindaletíío 
Peña A z o ^ . 
Qurrea de Gállego 
Don JóSé Ferret BnlL,. Sargento "de la 
Guardia Civil yi Juez especial para 
conocer íle pis expedientes síJbre 
Incautación de 4)iene3 
Por 'd presen'te dta y¡ requiere a 
Vloenie T^adál' Alcublertej vecino^de 
Ourtea de Oállego. hoy en IgritoraSa 
paradfroy^ para que aehtro del Término 
d« ocho diaii -hábllos contail&s al 'Bl-
gultnte de la ^pubUcación del pra. 
Senté m el «Boletín Oficial dtí EsL 
tádo» com'parezca ante este Juzgadq 
Instructor, sito en la Casa-Cuarbel dd 
la Guardia Civil de esta villa,, par-
sonalmente o pOr escrito^ para qué 
alegue y Jjruebe en Bu defensa lo quia 
crea convenfcníe en el 
qiae «ta t« oáibeca 6 ¡á 
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Sobre incautación de biéne», 'por 
actuación en confra det Movlmtentioj 
Nadonal,. apercibiéndole que "de ño, 
comparecer, le parará el perjuicio jsi 
que hubiere' lugar; todo, ^lo de con, 
fontiidad a io preneptua^ en el aF-| 
tículo íuarto de la Orden dé IQ Üe' 
marzo del aflo actual, de la PresL 
denda de la Junta Técnica dd Es-
tado. ' n I ' ' d T W k 
Dado en Ourrea de Oállego B 18 
de mayo de 1937.—El Juezi InStnjctor^ 
José f^errer. i ^ I ' x I ! L í 
|Compareoer, le parará el perluldo a 
que liubleré lugaf; tddó éíló de con. 
formidad a lo preceptuado en el ar-
Itículo cuarto de la Orden efe 10 de 
marzo del afí6 acf«il(, dt la PresL 
denda de la Junta técnlfia dtí Es-
,tado. f ! ' 
Dado en' Ourrea de Qállego B 18 
de mayo de 1,937.—El Juez ^j^truclof^ 
ji^é mreiu " i I • : f ; i LI 
I n • i 
Don JoSé Ferrer BuH^ Sargento IJc la j 
Ouardfe Ctvil k íuez especial para 
conocer de los ^exjpedfcnteS sobre 
' ^Incautación efe bíeneíS. 
Por el presente dtf> y, .quiete a ^ 
Antonio Tüace» RRamón, Válnc> de. 
Ou'-rea de Oállego^ hw en Ignorado 
peradero^para que dentro'Sel término, 
de ocho aíai» h'ábllea "iOnWos Bl HJ.| 
guíente (le la publicación del préi 
Gente en el «Boletín Ofldal d?l Es-j 
tado» comparezca ante ¿ste Juzgadb 
Instructor, álo «n la Ca5&.Cuartel de 
Ta Guardia Cfv!.' de esta villa, per.] 
Bonalmente o por escrito, para tiue 
alegue y pruebe en Bu defieniBa iO flutet 
crea conveniente en el expeclteinté; 
que con el número 7 le InstruyCi/ 
sobre Incautadón de bienes, por su 
aduadón en contra del Movimiento, 
Nadonal, aperdbiéndole que de nO^  
comparecer^ le parará e! perjuicio a 
que hubiere lugar; todo ello de con.' 
fom'ldad a lo jireceptuado en el ar-' 
tículo fuarfo de la Orden die 10 ¡áe 
marzo dd aflo ac tu^ de la PresLj 
denda de la Junta Técnica (íe! E5lJ 
tado. f. ! 
Dado " en Ourrea dé Oállego 'n 18^  
de mayo 'de 1037.—El Juea in«ructor,l 
J(^é Fcrret, ; ^ - i 
't)on "José Ferrer Buil, "Bargenio «e la 
¡ Guardia Civil y Juez especial para 
I conocer de loa expedientes BObMl 
Inraufadón de bienes. 
Por el presenté dta y requlert^^a 
Rafael Ibor Palado, :vedno d^ ' 
Ourrea de Oállego, hOy en ignorado 
paradero^ para que dentro'del término 
de ocho días hábiles coníaííos ^ gL 
guíente de la publicadón del pre. 
sente m d «Boletín Ofldal del Eíl 
fado» comparezca ante e0íe Juzgada 
Instruct&r alto 6n la Casa.CuarKl de 
la Guardia Civil de eíta villa, pef-
¡sonalimenfe o 'fOf ©jciífo, para que 
alegue y firuebe en su defenaa lo quift 
¡crea convenknte en el Bxj^íenté 
que con el número 0 le Instruyfl 
isobre incautadón de bieneB, 'por bü 
¡actuadón en Contra del Movimiento 
Nadonal,^ apercibiéndole que de no 
[comparecer, le parará el perjuicio a 
que iiublej^ li^garf tocio ello db coa. 
formidad a k) preceptuado en el ár-
itícu!o cuarto jje la Orden ^ 1 0 fie 
marzo "del año actuaL de la PreSt. 
denda de la Junta Técnica <íel Es. 
,tado. • i ' l ' '-ii 
Dado en Ourrea de Oállego a "18 
'de mayo "de 1937.—El Juez Instructor^ 
José Ferret, ! „ • ' ' i > i t 
"Don José Ferrer Bui!, Sargento de ta' 
Guardia ClvU y Juez espedal para 
conocer dp los expedientes sobre 
.Incautación de Jjienes. 
Por d presente dta y, requiere a 
Antonio DOmeque AurenSanz, vecino ile 
Oucrea de Oállego, hav en Ignorada 
"paraJe^o. para o^ ue deotro 'del ténnlnO 
lie odia dífti; RábíMá cbíitacfos t í St 
(¡[deríte ile Iítíu-
íentfc aa 4 «.¿Sni^h ©iiic^ ¿ á "tet 
tado» coíñííareRsi anf¿ ¡¿-ifi "Juitétó. 
Instruttor^ álto «n k C.<5sa.Cua)rtel áa 
la Guardia Civil de esta vUla.^  ner-
Bonalmente O p<ír escrito,'para que 
alegue V pruebe en Su defiensa lo que 
crea conveniente en el expedienté 
que con el número . 8 le Instruyta 
Sobre incautadón de bienes» por su 
aduadón en «Xflti tiel Movimiento 
«tüí ^ 
tículo cuarto de la Orden *íe loi 
marzo del año adual, iíe la 
denda tífe la Junta 'Técnica ciy j 
tado. • I • ; I i'i 
D-iJo so' Ourrea de'Oállego al 
de mayo' de 1937.—El Jueg Instf ' 
José Ferret ! i ' 1 [ |_;J 
TruJIilo 
Don EmnCqTiie Moremo Aífaa 
3vse>z de príjnieíra ínsitanclai 
TrujlUlo y s u partídio ® f 
f ruc to r a»r expedSmiB aie i 
ponsCabSllSdad cívM tramitt 
cont ra ©1 vecíao de " 
. Diego Oaneiada Ruiaiiaes; 
P o r eir pneslejitB quie 
a e en m é n t o s ida ¡peferídio «Sípi 
üiente s» cita al inculpa 
an tes expresado, pana que 
lel plazo de úctio d ías 
comparfizca an te ©site Juz„ 
y ©I: Instructor, a f ín de 
oído persmaimeiafe o j w r 
icrlto„ alegando y probando 
siu defensa lo quIQ estím© 
ceaenta. ' ~ ~ 
Dado íen Tnijílloi á 18 He , 
Sa!o d© 1937.—Enrique 
—El "Secretano judicial, ' 
J e IxísTada. 
.Doti Jo®é Ferrer Buil, Sarjrento Icfe la 
Guardia Civil jr. Juez eapeCial para 
conocer de los expedientes sobre 
incautadón de blencis. 
Per el presente dta jí íequleie a 
' José Vlñau Ibtor, vedno de 
Ourrea de Oállego^ hcw- en ignorado 
paradero., para que dentro del tértnino 
de ocho días ')iábi|es contados af s t 
gulenfe de 1» publicadón del pre» 
«ente «n el «Bíáetln Ofklfil Bl 
taílo» .cí^^parezsa -^ í^ítí ¡süh Ja?:j,rjéri 
feíítrííiítcr^, íílte; t-sí p tetyiúarSÍ ÍC 
la duarda Clvíf á¿ Y^^ 
fion^lmenté o por éfcríto, para g.üa 
alegue y pFuetó en ¿u tfc^lba ié ati^ 
Crea conveniente en éí Bxpédieirité 
que con d ndmeró "lü 'Ts bsti^yui 
sobre Incautadón de bienes, "j^r sü 
actuadón en oontra del Moylmlenía 
Nacional^ apercibiéndole que de noi 
comparecer^ k parará d per]ul?fe' a 
que hubíeire lu¿¿fí tei® e&Sa 
£ ¡¡tSiíoíjiísiiéi® 'gñl 0g= 
Don EiarlquiB Moreno AU 
Juez de primera íastancíal 
Truffilo y siu partido e " 
íructor «fer expediente de 
ponsialánídad dv l l tramits 
contra ©i vecíao íj© Logro! 
Juan Sanromán Sanromá!n.| 
Por e r presiente q^e b© éi] 
06 en méritos tíe r e t e i o ft 
diente m <áta al Inculp 
lantesi expnasado, pana que 
|b1 plazo de locBo tííais hát' 
compareaca ante ©site Juzi 
y ©r instructor-, a fin de 
cída persionftlmelttte o poE 
crito, allegando y probando 
isfu defensa lo quie esUmiOi)!' 
oeíienta. • 
Dado en TrujUIó a 18 
íi!o diB 1937.—Enrique I 
-rEí,. Secretarlo luaídal^ Vm 
UoBáda. 
iJJftn Ejatíqi!):? M o m i o Á í^í 
jüea íiñ piímSÍ-H íiís,ifci&cíí ® 
TrujUIo y ,siu part ido fi " 
Irutóíor áei ©xpedieWte Ü») 
pon^abillidad civil trámí'" 
contra David RediOiwí"; «'^ .i 
bulante y qué fuú ^eteiiUdo»! 
jZorlta (^iáioeres). 
P o r at' panesmSe ( m ^ 
m m laáií^v^ fiü íifeiiüici wi 
SS'Jis 
BolstíD oripl&ldii lBtado.~BirBOi 6 da julio dsigST.-Rúinsro 208 
^ cS^ AI Ipculpaido 
expMftadíí, P ^ a q i ^ en 
'inblazo de ocho dl^ jS háMles^ 
ftre?c» taate e&íe Juzgado 
SjistructcWj a flin de se® 
o por es-
, ñiegmdQ j probaaido en 
ío e^ biniQ prpt-
m Truttfito a 18 de ju-




EJcutqufl MoiPeDjo A í b a r r ^ 
uez de primera iastímciia Üo 
rujillo y ftu parlado e Joa-
uctüJ- .üeí expediente die irés-
iblIlídM dívil tramitádo 
Jiüálo Aivanez Pécez. 
Eto úñ GuadAlupe. 
ei p r e i ^ t e que 6B éxp^ 
mentoís da neíieridjo expé-
m cita ftl inculpaido 
expresado, p®ra que e» 
plazo dfi «wího día^' liáWles^ 
tSiate esíe iru^ gadioi 
Jnstructorj a fía dfi sea 
o poic ^ 
¡lo. aífigaddíJ y probando en 
k&m io qiuíi ©sUme pxipr 
ate. " . 
edo m XruliUo a 18 üe jw-
d« 1937,—üfMllque iViioneiJ:y>, 
1 Secretarlo Judlcjfaj, Yipefl-
-osada. 
Por 
Dontra toa' vie(á¡aos de Logro-
/ sen-Francesco (iii ¡^¡anománt 
María Fji4m, Ru«Die;a- ^ A n -
toíiiiQ Pizarro Muñiox. 
Por eí, presante que se éxpi-
m ménto&'jie reíeridio expé-
diente^sp cita a los inculpados 
lantiesi expses^OiSj para que en 
el plazo de ocho días hábilieis» 
oompaneizoan e&J^  Juzgi^ /tji 
y ©1. inytructÜTj a iln de sep 
oídosn per^oinaímeíitia o jpor esr 
crito. í^gaado y probawio ^ 
slu deleiusia lo qua esUmia prflr 
Dja4o m Truxüio a 18 de l u -
inio d.« 1937.—bicuique iviotreno. 
—fií §ecreíarlo judicial, v i e n -
to Loi^dav ^ _ i . 
ElttrtquiQ Mor^o Alharrán» 
íuez de prínnora jnstajicia ¿e 
uyjilo y siü parüdiO e Jns-
•uctor del expediente die résr 
looííalállídad civU tramitada 
itra el vedno día Zo¡ríta 
laMo Gü Gómez, 
ei^  presiente que Ble éxpl-
méntos de refierido ©xpé-
ite ^ cita al iacuipado 
expresado, pana qu© en 
de ocho ílías ^ábíleiSji 
miczoa ájate es|te Ju^gaúp 
iosltructoir, a fin de sejj 
personaiménta o par es-
-j. alegajido y probando m 
acensa o^ (pne esfcimje pnof 
LuG, 
>ado len TruJUlo a i s de iu-
de 1937—Enrique ]Vlioíeao. 
: Secretario iudíííaL Vioen-
•osada. ^ , 
Don E&rlqufi -ívuxneno Albaxrájn. 
Juez de primera ^ iaacaa de 
TruüUo y islu partidlo e Jns-
tru s^loír dd ei^ piedieíafce de cásr 
ponsablUidad csvH tramitaidoi 
contra Qo(QíAieio Toarneco S4n 
chez y Fernaiado Gasabej^ 
Oláva y, otnoiSi ísecJinos d^e 
i r I 
Por leA preslentia qu© se éxpl-
Oe en mentó® de reíendo ©xpé-
djmte, ^ cita a los Incuipaidos 
¡antjesí expiTesado^ patria que e^a 
fA plazo de loch'o días bábiJj^ 
comi'íireíoan i^te este Ju^aidiQ 
y lei^  instructor, á füja dé. aes 
oWiosi personalmente o por eis-
cntOj alegñíido y prohajodo ^n, 
^ delenisa lo quie i^timis 
«edenta. . ^ 
í>ado m .Tn^iíUo a 18 de ju-
nio de 1937.—linríque Mormo. 
—Eil SecrieJaiíoJLuaiciíai:, Vlqén-. 
Losada. 
Eiutquia M)Oreno Aíbaitáfij 
'z de primera ínstafl.cxa de 
•ujiUo y siu partido e la®-
"ictor del e3g)©dieiü.be d© rés-
' távil jtramita,d« 
Daüo m TruUlIo a i s de ju. 
tífo de 1937.—Énrtqiie "Moreno, 
—El í^ecretario ¡udidaii Jiíoesa-
tss Losada. 
Dom E2nríque Moreno Albarrán, 
Juez de primera instaacxa dé 
TruiiUo y su partido e ins-
tructor dei expediente d© rést. 
poiosiabjpdad civil tramitado 
contm Pedro Sájachez, Lorián^ 
nsnzo Barbas Sájcichez, Manual 
y Elvira B'^^ejo Rulz, ve-
cinos de Guadalupe. 
Por el presieiite qu© tsfe éxpl-
m en mantos de reíerido ©xpé-
aiente, sfi cita a los inculpados 
antea expresados, pana que ea 
!b1 plaüo de ocho días hábileSj,. 
comparezca ante «ate Juzgadoi 
y ©í insíructor, a Dn de saj 
ofdiO^ personalmente o ik>r es-
crítOv ategajido y probando en 
islu diefensa lo que ^tunia p r ^ 
pedentei. 
Dado ©n TruijUIo a i s dé ju-
nio de 1937.—tinrlque* Moreno. 
—Eí SecretaHo iudicíaj, Vióla-
te Losiada. 
Don EtnríquiQ Moreno Albairáni 
Ju©z de primera insíancia da 
Trujillo y siu partido e ^ds-
tructox' diei expediente de rési-
pons^bUlidad civil tramitado 
contra to vednos de Logro-
isián José Gano Gómeí^ su es-
posía Julia Lueogo MonteSj Ma 
nuieJ JiméPtez Serrano y au, 
lesiposa Modesta Giano Muría-
no. 
Por et prestepte Ble éxpí-
de en méritos de neíerido ©xpé-
tíimte, isle cita a los inculpados 
anfcesi éxprsisadosj para ^jue en 
IBil plazo de ocho días hábüeSj 
comparezoaji «ate le&te Juzgado 
y eí instructor, a íln de ser 
oídioa persopalm^be o por es-
crltov. alegando y probaiwio en 
jsTu defensa lo ,quie j^ tu i^© pro-
I>oia Earíquia Mormo. Albarrán, 
Juez de prlmea-a instajicxa de 
l^ujlllo y sdi partido e iois-
tructor diei expediente d© f és-
ponsíabíllldad cívíl tramitado 
contra Josié Dieslgado Peloch©, 
Díiégo Delgado López, Su es-
posa Ramona Peloche Vül% 
Sixto Sevilla Ramírez y En-
cmnacSón Delgado Peiocisa, vía 
daos todos de Cañamero^ 
Por el presmte que s© éxpl-
a© en m ^ t o s d©l refierído ©xpé-
dieñte, ¡s© cita a los inculpados 
lanleal expresado^ paira que lea 
©1 plazo de ocho días hábileis, 
companezoaia ante este Jugado 
y ©I Instructor^ a fin de sec 
oídos personalmente p por es-
tía opweqojd Á opaiB0aiiB 
bSi defeaasa lo qii© estim© prioh 
O^enbe. 
Dado en Trujmo a i s de ju-
nio d© 1937.—Enrique Moneao. 
—El Secretario Judicíaíj Vicen-
te Losada. „ 
Don Eítríqu© ^ttoreno ^barráp-
Juez de primera iastajicia de 
TrujUIo y sfti partido ib ins-
, tructor d©f expediente d© j-ós-
ponsiabiUldad civil tramitado 
contra Pedro Pulido Alcalde 
y sandalia Trujidad Velarde, 
vednosi de Gafliamero:.' 
P/)r Bik presente qu© ®e éxpl-
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Bí0 m m é r i t o i s S M rofeirfilicii 0 x p é -
í U e t a b e ^ s ie d i t a a l o s j U i c u l p ^ u d o i a 
Búatesi e x p n e s a d o s j p a n a q u e e n 
e l p l a z o d « o c h o d í a s h á b U e s * 
c o l u j i a r e z o a ^ « u t a e s t e JuzgiaicIjOi 
y leJi i m s t r u c t o r ^ a f í a Ü e ^ 
o í d i o s i p e r s o n a l n u e n t e o p o r e s -
c r i t o , a l e g a m d o y p r o b a i u i o e n 
p ! u d e f e i n s a l o ^ g u e f ú t a m e p n o i -
f i e d e a t a . 
D a d o m T r u U I l o a d e i u -




D o n G a b r l e f B r u s e l a d « A r o c a , J u e z 
i e s p ® c i a i ' ' i i ú m . 2 d e I n c a u t a c i o -
n e s d e l a s p r o v i n d a s d e M¡a-
^ d y T o l e d o . I 
• P o r e l p r e s e n t e r e q u i e r o la ÜQS 
v e c i n o s d e C h o z a s d e C a n a l e s , L i á -
d l s l í i o L ó p e z S a n t o s , H i l a r i o G u t o 
o (J ines C a s t i l l o , P a b l o M a r t i n D í a z , 
H i l a r l o C a s a r r u b i o s A g u d o , R o q u e 
C a s a r r u b i ó s M a g a n , L e o n c i o A g u d o 
A r e n a s , C á n d i d o G a r c í a R o d r í g u e z , 
A n g e l A g u d o , M a g d a l e n ^ i P é r e z , . J o -
s é B a í d a j o A g u d o , L u i s S o t o A r e -
nas^ F e r n a n d o J u z g a d o R o d r % u e z ^ 
J u l i á n S o t o H e r n á n d e z , J u a n G o n z á 
l e z A g u d o , P e d r o M a r t í n L ó p e z , y 
F r t a n c i s o o M a r t í n A g u d o . 
C u y o a c t u a l p a r a d e r o s® d e s c o n o -
ce , p a r a q u e e n t é r m i n o d e o c h o 
d í a s h á b i l e s c o m p a r e z c a n p e r s o n a i -
m e n l e o p o r e s c i t o a n t e e s t e J u z -
g a d o e s p e c i a l . I n s t a l a d o e n e l l o -
c a l d e í j A u d i e n c i a P r o v i n c i a l d e 
e s t a c a i . i t a l , a l e g a n d o y p r o b a n d o 
e n s u d e f e n s a l o q u e e s t i m e n c o n -
v e m c n t e . , a p e r c i b i é n d o l e s d e q u e d e 
n o h a c e r l o I es p a r a r á e l p e r j u i d o 
la t j u e h u b i e r e l u g a r , p u e s a s í í o 
l e n c o a c o r d a d o p o r p r o v i d e n c i a d e 
e s t a f e c h a e n é J ^ d i e n t e q u e c o n -
t r a l o s m i s m o s I n s t r u y o s o b r e d e -
c l a r a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
D a d o e n T o l e d o a 18 d e j u n i o 
d e 1 9 3 7 . — E l l u e z e s p e c i a l , G a -
b r i e l B r u s o J a . — E l s e c r e l a r l o E m i -
l i o H u e J i j e s . > l 
e l a l d e £a A t i d i e n c í a P r o v í n c l a f d e 
lesta o a p l t a f , a l e g a n d o y p r o b a n d o 
e n s u d o f e n s i a l o q u e e s ü m e i n c o n -
v e n i e i n t e , a p e r d b i é i t d o l e s d e q u e d e 
DO 'h idoer ío í e s p a r a r á e l p e r j u i c i a i 
a q u e h u b i e r e l u g a r , p u e s a s í l o 
t e n g o b o o i d a d o p o r p r o v i d e n c i a d a 
e s t i a ^ e c h a e n e x p e d i e n t e q u e c o n -
t r a k ) s m i s m o s taslruyo'sobre d e -
d i a r a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d c í v í l 
D a d o e n T o l e d o a 1 8 d e j u n i o 
d e 1 9 3 7 . — E l J u e z e s p e c i a l , G a -
b r i e l B r u s o l a . — ( E l s e c i ^ t a c l k i aEim» 
l í o H j j e l b e a . -
D o n G a b r i e l B r u s o l a d e A l o c a , J u e z 
e s p e c i a l n ú m . 2 d e I n c a u t a c i o -
n e s d e l a s p r o v i n c i a s d e M a -
d r i d y T o l e d o . 
P o r e í BFSsen te r e q u i e r o la Toa 
•vec inos d e N a v a m o r c u e n d e . , F a b i a -
n a 4 i i a z q u c z , S a t u r i o P é r e z V e l a , 
F e l i p e C a n o i ' . a r r i l o , H i l a r l o S á n -
c h e z C o r r i e n d t ., D a m l a n a V e l a M u 
C o z , E l e u l e r i o C a n o , M a i - c i a n o U r -
d i a l e s F e r n á n d e z , M a r í a B J a z q u e z 
M u ñ o z , L o r e n z o B l a z g u e z M a r t í n , 
J a c i n t o G u e r r a R u b i o , F l a v i a n o S á n 
c h e z P é r e z , A d o l f o L . R e g u i l ó n , 
S a b a s G u e r r a R u b i o , T o m á s C a n Q 
M u f l o z y G r e g o r i o I z q u i e r d o . 
C u y o a c t u a l p a i ' a d e r o s e d e s c o n o -
c e , p a r a q u e e n t é r m i n o d e o c h o 
d í a s h á b i l e s c o m p a r e z c a n p e r s o n a í -
I n e n t e o p o r e s d t o a n t e e s t e J u z -
gftdQ «sgíqcíaI, ibstftUtiiQ ^ «i 
I t o n G a b r l o t B n x s o l a KM A m o u . J t K Z 
lespeci iat n ú m . 2 d e I n c a u t a d o -
i n e s d e l a s j ? ; P o v i a d a s d e M a -
d r i d y T o i e d o . > ' 
• p o r e l p r e s e n t e m i u í e r o | s ' E m 
v e d n o s d e E í C a s a r d e E s c a l o n a , 
A n t o n i o R i c o M o n t e r o , B a l d o m e r o . 
M u r c i a . V a l e n d a , T l e d e r i c o M o r e n o 
E s p e r ó n ^ ^ M i a x ú n í I i a i a o V a l e n t í a S á n 
c h e z , J u í m B e n n ú d e z M o n t e r o , C r i s 
t i n a o B e n n ú ú d e z M e d i n a . . J u U á o B e s 
m ú d e z M i a d r i d , V i c e n t e F r í a s M a r -
t í n , V i c t o r l í o F e r n á n d e z P r i e t o , L e ó n 
R i c o N o m b e l a , V i c e n t e F r í a s G o n -
z á l e z , S a n t i a g o F r í a s P a l e n d a . ! 
A m a n d o S e g o v i a A l i a , "F ra iDdSco C a -
p a d o C a s t r o , M a r i a n o S a l a m a n c a 
M o l i n a , A n t o n i o M o r e n o G ó m e ^ 
F r a n c i s c o E s t e b a n Y a ñ e z , J o s é V a -
l e n c i a F l o r e s , C a r l i n a F e r n á n d e z R í 
c o , E p ü i a n J b R i c o C a p a d o , F r a n -
d s o o l U o i a D í a ^ M a r i a n o F e r n á n -
d e z R i c o , A l e j o Í U c o M u r c i a , P e d r o 
C o U & d o A s p e r i l l a s . E v a r i s t o G a s - , 
t ó n R ico . ^ L o T c t o V a q u e r i z o " V i l l a - j 
s e b i l , S i m ó n A l v a n e z B e n n ú d e z , S e - j 
g u n d o F e r n á n d e z S á n c h e z , F r a n d s ' - [ 
c o R o d r í g u e z T o r r e s . , A n t o n i o C a -
b a l l e r o R i o o , M a x i m i l i a n o R i c o E s -
c o b a r ' D o r o t e o . R o b l e s O r d ó f i e z 
y G i l b e r t o A r c i j l a s M o r a f e s . 
C u y o a c t u a l p a r a d e r o se d e s c o u o - i 
c o , p a r a q u e e n t é r m i n o d e o c h o 
d í a s h á b i l e s c o m p a r e z c a n p e r s o n a X - ' 
m e n t e o p o r e s c i t o a n t e e s t e J u z -
g a d o e s p e c i a l , ü i s t a l a d o e n e l l o - ' 
c a l d e l a A u d t e n d a r n o v i n c l a l d e 
e s t a c a p i l a í , a l e g a n d o y p r o b a n d o 
e n s u d e f e n s a l o q u e e s t i m e n c o n -
v e n i e n t e , a p e r c i b i é n d o l e s d e q u e d e 
j i o h a c e r l o I e s p a r a r á e l p e r j u i c i a 
la q u e h u b i e r e l u g a r , p u e s a s f í o 
t e n g o a c o r d a d o p o r p r o v i d e n c i a d e 
e s t a techa e n e ^ ^ d i e n t e q u e c o n -
t r a i o s m i s m o s í n s t r t i y o s o b r e d e -
d a r a d ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d d ^ 
D a d o e n T o l e d o a 2 2 d e j u n i o 
d e 1 9 3 7 . — E l j u e z e s p e c ^ í , G a -
b r i e i B r u s o í a , — E l s e c r e l a r l i o E m i -
l i o H u e l b e s , , , , J -
a o | D e todo, S e g i B K l o 
A p o t o m o D e l g b d o F l o r e s . Pablo 
F l o r e a , P e d r o P é r e z Ni 
iÜQO C a n a l e s M a r t í n 
CO l l e r o , . .C laro P é r e z O l i G o n z á l e z . . AuneUBDO. 
N i c i a s t o P é r e z O l l e r o , Frauv^i 
F r a i l e O l l e r o , JosIS Gfsozález 
d o , F l o r e n c i a O i m e t O s O r i a o o l 
FeilsiBi A r i a s J i m i & n e z , L e o n a Ra 
J u l i á n R e s t a o , A n a s t a s i o R u i ^ 1 
d e s t o G o n z á l e z . Jo.si£ G i a r d a F^ b 
CJSaudia ü e t o d o , E u s e b f o DeL 
d o Ct ies f ia , F ^ d a o o U a r u g n a J ra T o r r e s E s t e b a n . C r t e p l n M o r a , H i p ó l i t a Marugaa F 
V i d l e n t l o P e a u e t a AoúmIot, C!( 
G o n z á l e z P i í r e z , J e s ú s P iavóü á j 
C r u z , A l b e r t o GoHado Sánchez, )y 
t o r i o y U l a r l a n o P e ñ u e l a A m ' 
A l e i a u d r o , R o m e r o , ^ C a n d e l a e 
l e P é r e z , V a l e n l m a í ¡Oíazá lez,A j 
l i n i a i ' D e l g i a d o F l o r e s . A p o l t n a r f 
tes A l o n s o , F l o r e n t i n o 'Gudtel 1 
r e z , L u c i l o V^mzéS&z T o r r e s J 
n u e i G ó m e z N a v a s , E s t a n i s l a o B 
c a s G o n z á l e z , B u i i n o Gom< 
D e i : ^ d o , A u n e l l a i i i a D e l g a d o Cu 
A q u i l i n o C u e s t a M i a n i g a n . , F i m 
O í m e r o C a r r a s c o ^ J o s a Gonzá l f i i í 
r e s , E n r i q u e T o r r e s A U 
l o i s i o G u d i d l i l a r u g i a n , GuUIenuol l 
r u g a n R e s i n o , I n o c e n t e d e la 
C r i s p i n D e l u d o M o r a , C r u z F 
d e IB C r u z , J e s ú s P e f i u e l a A n 
V a l e r i a n o O l m e r o y C á n d i d o 
P iá rez . ; ' ; 
C u y o a c t u a l p a r a d e r o s e des 
c e , p a r a q u e e n t é r m i n o de 
d í a s h á b i l e s c o m p a r e z c a n persi 
! m e n t e o p o r e s d t o a n t e fcsleJi 
S g a d o B s p e c i a í , fiistalado e l l 
j c a i d e l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l | 
4 e s t a c a p i t a l , a l e g a n d o y p r o 
' e n s u d e f e n s a l o q u e e s t i m a n i 
v e n i e n t e , a p e r c i b i é n d o l e s d e quej 
n o h a c e r l o I e s p a r a r á e l perjui 
a q u e h u b i e r e Tbigt f r , p u e s así 
t e n g o a c o r d a d o p o r p rov ideT icM 
e s t a í e c h a « n e s p e d i e n t e que cr 
t r a tos m i s m i j s I n s t r u y o sobra l 
d a r a d ó n d e rBspons iab i l i d .ad 
D a d o e n T o l e d o a 2 2 de ¡it 
ús> 1 9 3 7 . — E l J u e z espec ia l , f 
b r i e i B r u s o l a . — E l s e c r e t a r l o " 
l i o H u e l b e s . ^ ~ 
I I 
D o n G a b r i e l B r u s o l a d o A r o c a , J u e z 
e s p e c i a l n ú m . 2 d e I n c a u t a c i o -
n e s d e l a s p r o v i n d a s d e M a -
d r l d y T o l e d o . 
P o r e» p r e s e n t e n e q u i e r o tt i o s 
v e c i n o s d e M o n t e i a r a g ó n J u a n M a -
r u c a n F r a i l e , A ^ e d a J i m é n e z C a -
n a l e s , A n f o e t o U a r u g a n M u f l o z , 
Atom» Agu-
D o n G a b r i e l B r u s o l a d a A roca , 
e s p e c i a l n ú m . 2 d e Incau l 
n e s d e l a s p r o v i n c i a s d« 
í B i d y T o l e d o . ' 
P o r e l p r e s e n t e r e q u i e r o la 
f - v e d n o s d e A l m e n d r a l d e la , 
fliaoa D o m i n g o F e r n á n d e z MobI 
M a r i a n o , M a r c e l o y T o r i b i o f j 
n á n d e z M o r c i l l o ^ ' I s i d r o Fuei* 
D í a a z , G u i l l e r m o F u e n t e s S i ^ 
. ' ^ S a t u r n i n o y G r e g o r i o M u f l o z l 
e l s e g u n d o a p e l l i d o ) , A n d r á s , ' 
U n o y R o s a l í a M u ñ o z P a b l o 
c a P a b l o C a i v 6 , I s a a c R e y I 
E l e u t e r i o G ó m e z M a n z a n o y 
d e n c i a ' M i r a n d o M o r c i l l o . 
C u y o a c t u a l p a r a d e r o sa 
oe , p a r a q u e e n t é r m i n o ás 
diás h á b i l e s c o m p a r e z c a n p e ^ 
BwiiQ « m wsita feinti ^ 
BoltUn Otiolal dalBatado. —Bargos B de Julio de t087.—Hflmero 25B 
ftistalado vxL el ía-
„ 'da h Audiencia Provincial de 
j ta oapltal, alegando y probando 
m su aefensia lo que estimen oon-
Snienle, «percibiéndoles de que dfl 
SrliaoOTÍo les parará el perjulcáo 
i flue liubiore lugar. pu« fo 
lenco iaoordado por providenciada 
" a e^cha en expediente que ooo-
los mismos instruyo sobro de-
ración de responsabilidad civil 
rí)»do aa Toledo ia 28 ¿te ílunio 
1937, — El Juez especial, Ga-
fil BnuolB.—£1 fiiecanetajio Enu 
Hueibfia. r > . > 
dal, Instalado en el local de fe 'Au. 
dieada Provincial de esta capital^  éQo, 
ganda y probando en «u defensa lo aue esúmen conveniente, aperdbiin^ oles de que de "no liacerlo l«s 'parará 
el perjuicio a que "hubiere lugar» pue» 
asi lo teggo, acordado por Providen-
cia de esta fecha en expedienle que 
contra loa miamíis Instruyo sobre de. 
claradón de responaabllldaa • flvil; , 
Dado ín Toledo a 22 i^ inia' 
de 1937.—El Juez especiaL Gabriel 
Bnisola.—El SecretaclOi £mUia( ^ e U 
besti 
Oabrtei BruSola do Aroca, ^ue^ 
Espedal número i de Incautaciones 
de Ia3 ptflvtodaa de Ítod/Id Y, Tpu 
ledo. 1 
Por el presente requiero a loa vá. 
io3 'üc Los Cerralbosj Bernardo ^ 
ta Dla^ Dionisio'Navas Jiménea, 
mián iVladrid Muñoz, Esteóan , 
rrogan^ e García, Apolinar GPnzálea 
lenzj Mauricio Fernández Morenb^ 
.artín y Blás Olvera Fernández Bal 
imero Molina Jiméne2^ Angel Fer-, 
.ndez Zapata, Hilario Gómez Ma. 
•id, Eugenio Campos Resint^ Teo. 
)3io Maquino Nava, . Balcfomero 
íaz Zapata, Damián Zapata Arro , 
ite, Francisca Cuesta Nav^ Juan 
ichez Madrid^ Francisco Díaz Ou-
irrezj/Damián, Pavón Torres^ Este. 
Campos Resino, MoiséS Conté, 
tiormigos, Fulgencio Zapata Ma. 
Id, Teóíilo Gómez Rodríguez, San. 
:o Carrasco'Jiménez, TeóíilO' Gar-
Jiménez, Cristeto Zapata Madrid 
,uis Barco López, Amparo Zapata Ló-
pez;,. Julián Fernández DiazL Fyl. 
gfncio y Angeles Madrid Zapata, 
Twdosio Zapata Cuesta, Cayetano 
lonzáhz Asperillo, Dámasa Zapata 
tdrid. Fulgencio Diaz Carrasco, Dio 
i ' i o Fernández Diaz, Valentín Góu 
ez O•(•mez, Julián Vaquerizo vReyes 
ladio Sánchez Madrid, Fidel Gómez 
:ollado, Cristteto Zapata Caballefo 
Tí-icisco Blázquez Rieaco BernardinO 
ánchez Zapata, Isabelo Arrogante Te. 
•jero, Pedro Fernández García.. lu-
án y José López Domínguez, Soledad 
trdoncs Saldaña, Gregorio^ Zacarías, 
¡artina y Damiana Jiménez Cuesla, 
iián López JJiménez, Guillermo Diaz 
ipáta, "Francisco Rodríguez Bargas, 
Pnblo Arrogante Alel, Hilarla Góu 
ifií Madrid, Teresa Agüero Pérez, 
•ucía Fernández Diaz, León Gómez 
'í^ rcía^ ^ Euit^io Jiménez García. L^ au 
iián Madrid Muñoz, íleuterio López 
ioretio, Máxima Fernández Díaz, De-
derio, Blázquez Olvera, Guillermo 
f^ Zapata y Tomás López MoreriO. 
Cuyo actual paradero se ¡desconoce, 
^a que en término de ocho día's 
iblles gomparezcan 'personalmenfe 9 
" «•cittcj aat« («t« Juzgado espt. 
Don Arturo Suái^z Ba,r«na y: Gimé-. 
nezj,^  Magistrado^ Juez especial de 
Incautaciones de íáa jirovinclas ds 
Madrid y Tpledpi. 
Por el presente péquleró a los v«u 
dnos de Navas del í ^ , Julián y 
Pedro garras JHernánde^ Felina Her-
nández García, Benito Parras Gar. 
cía, Cándida Parras García. Honorato 
Domínguez Fernández, Casimiro Blafl. 
co Moja y Nlcplás Domínguez Esté, 
vez . \ 
Cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en término de ocho día® 
hábiles xomparezcan personalmente á 
por escrito ante este Juzgado espe. 
clal,^instalado en él local de fa Ajj. 
diencia Provincial de esta capital^ ale. 
gando y probando en su defensa lo 
que estimen conveniente^ apercibién.^  
rtToIes de que de no 'hacerlo les^ pagará 
el perjuicio a que hubiere llagar, pups 
a'Sí lo tengo acordado por Providen, 
da de esta íecha en exj)ediente que 
contra los mismos instruyo sobre de-
claración de respoogatUidad civil. 
Dado tía Toledo a 7 de junio 
de 1937.—El Juez especial, Arturo 
Suáre -Bárcena.—El Secretarlo, Fran-
cüoo Murcia, " ' 
Carlos López Berrueco^ Manuel Lá. 
pez Alonso^ Pura González' Espinosa 
Ana Fernández Mateo, herederos de 
A n ^ Mai^ ín Vaquerizo, Juana Vego^ 
Ludia Gómez, Urbana Robles,^  Pru, 
denda Martín San^ Petra Ajenjo Hüi 
tado. Herederos de Eusebia ^artn 
y Benito Hurtado, herederos de Má-
ximo V^ra, Féli)u Pascual y Mar-
^.celo Diez, QuUlermo Vaquero Sa-
crlstáq^ Pedro Dcafla Delgado^ VI. 
cente Fernández Sanmaiíín, heredsu 
ro3 de jomasa Qojizález Kpinosa, 
fcMaría Pineda Montes, Luciana Mar. 
Un, Ramona Hurtado Aiiaaes, frisca 
Enamorado, Vicente Maypraf) López, 
heredefos de Antonio Martín, here. 
deroa de Gregorio .Regó, Gregorio 
y, Severa Alósete y Juliana Galán, 
Mariano Job Sacristán, Bienvenido Fet 
nández Martín, Alfonso Ocaña Oliaa. 
Alejandro Alonso Vaquerizo,' Antonio 
Ocaña Bello, 'Quintina Martín y^  Na. 
talio Ramírez Pantoja, 
Cuyo adual paradero 8e desconoccj 
para qjue en término de ocho días 
hábiles comparezcan personalmente o 
por escrito ante este .Juzgado espe. 
ctal, instalado en el local de fe Au 
diencia Provincial de esta capital, ale. 
gando y probando en su defensa [o 
que estimen conveniente, apercibién-
tíCies de que de no hacerlo le» jparará 
el perjuicio a que hubiere lugar.^  pu^ 
así lo tengo acordado por Providen-
cia de esla fecha en expediente que 
contra los mismos instruyo sobre de. 
claración óe responsabilidad civiT. 
Dado en Toledo a 7 de junio 
de 1937.—El Juez especial, Arturo 
Suáre Barcena,—El Secretarlo, Fran-
cisco Murcia. 
Don Arturo Suárez Barcena y Gimé. 
nezj Magistrado^ Juez esjjeüal de 
Incautaciones de ías provincias de 
Madrid y Toledo. ^ • " 
' Por él gres^te requiero a los vc-
dnos de . Perla, Inooencio,^  Adolfo jl 
Eulalia Diez Lázaro, Sebastián.^ An. 
gel, Emilio y Claudia Martín Ajenjo, 
Juan Ocaña, M^rco? Hurtado pello.^  
Benito Cipriano Hurtado Manzanilla 
Cirilo Franco Mayoral, Víctor Va-
quero Sacristán., Faustino "Hurtado 
(Hurtado, Antonio Martín Vaquerizo, 
Juana Vaquerizo Rico, Andrés Franco 
e hijos, Sixto Hurtado ^urtado, Juan 
Frandsco Martín, Rufino Alonso Cue. 
to, Vicente Alonso.^ Tereao y Vloentfl 
Alonso Franco, Julián Saci istán Caba-
llero, Fermín Óarcla- Guillermo Gar. 
cía Caro Cat^itio HurtadQ 'Esplnow 
Don Arturo Suárez Barcena y Gim&. 
nez, Magistrado,^  Juez especial de 
incautaciones de las provincias de 
Madrid y Toledo. 
•por el presente requiero a los v-e. 
cinos de Falavtra "da la Reina, Félbt 
Góm'Ji Resino, Francisco MuñOz Va-
quero y jt>sé Fernies Cabañas. 
Cuyo actual paradero se üesconooe, 
para que en término de ocho días 
hábiles comparezcan personalmente o 
por escrito ante este Juzgado ^espe-
dal, itfStalado en el local de la Au-
diencia Provincial de está capital, ale. 
gando y probando en 'su defensa lo 
que estimen conveniente, apercibién--
artes de que de no ¿acetfo lea Jparará 
el perjuicio a que hubiere lugar, pueS 
así lo tengo acordado por Providen-
cia de es^ fecha en jxpediente que 
contra los mismos instruyo sobre de. 
claradón de responsabilidad civií. 
Dado "én Toledo a 12 oé' junio 
de 1937.—Él Juez especial. Arturo 
Suáre Bárcena.—El Secrétafio, Fran-
aiat 
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Tudela 
El Sí^ Ror Juez & Instrucción de 
fcSie partido por ppovloencia tfe boy, 
dictada en el expeütente que se si-
gue por acuerdo de la Comisión pro, 
vlncial de Incautación «fe Bienes dé 
Navarra sobre "declaración de respon-
sabilidad dvU del vecino de Car. 
castillo Juan Sánche, cuyo actual 
paradero se desconoce, ha acorda. 
do títarle para que en término ig 
ochc días comparezca ante este Ju& 
gado con objeto de oírle en dicho 
cxpedfcnt|4,i>ajo apercibimiento de que 
si no lo verifica le parará el per», 
jijuicio a que haya lugar. 
Tudela 24 de junio de J937v—El 
Secretarlo^ Manuel :^ alk<8tei:^  
Teruel 
£la vfrtud de ¡o Boordado poir 
|Bi señor-Juez de Ptimerá lustanc^ 
de este pl&rtido en expedieinte nú-
maro 27 stkbre Incautación de bie-
aies contra Josola Soriano VOIa, 
Pedro Yuste Miedes Frandsoo Her-
nández Rubíra, Rosenda Hemto-
dez Gimiéniez, Prtmltlra Almazán 
Bestias, Adoración Esteban. Manue-
la Loronte Miedes. Francisco Engui 
tía Sol»^ Clemente Esteban Gon-
zález, , DIamián Panadero Millas^  
Francisco Hernández Giménez y 
Adrián González Hernández, vecí-
^ de Geilia y cuyo actual parade-
ty> se ignona, pompareceráná en el 
tiármino de ocho dMs ^ t e este 
Juzgado personalmente o por es-
crito lalegaado lo que en su dieis-
cargo eslinlien procedente, Bai'o « 
iBperdbxmieato de que si no lo ha-
cen Tés parará ei' perjuicio e -qua 
haya lugar. | ' ' i 
Teruel 24 di? lunio da 1937. —El 
BeccelariQ lacddeutaí. j r ' 
Monforte de Lemos 
Páiiamo Sánchez Antonio, Wjo-
ido y ex-ialcialde del Ayuntamlen-
de Sarria (Lugo). i 
Deberá comparecer leo este Juz-
• militar, sito en ei Cuartel da 
terfa, en cj, plazo de ocho díaa 
que alegue y pruebe en su de-
)nsa ío que estime procedente, rsonalmente o por escrito, a fía dar cumplimiento ft ¡ó dispuesto 
en lia prtüen dei día 13 de miarzo 
le inserta en el «Boletín del Esta-
do» con fechia día 20 deí mis-
mo mes dieí fcorríenle jaflo. 
Mionforte de Lemos 14 de lu-
nio de 1937. — El Oftpítán luez 
mlUiftar,. L u d i ^ Núflez. 
Tizón Hemeiro Jnua, ex-Bfcáidfl 
det Excmo. Aymatiomieinto deMon-
íorle de Lemos CLugo).. • ' ' 
Deberá comparecer ©n esté Juz-
giado militar, ¿to en ei Cuartel de 
Iníianteriias en ei plazo de ocho díaa 
piara que lalegue y pruebe en su de-
fensi» Jfo que estime procedente,^ 
personñlmieinte o por esciito, a f¡b 
de dar cumpllmitento la Ib dispuesto, 
en la orden det día 13 de marzo 
e Inserta en él' i Boletín del Esta-
do» con fecha día 20 dief-mis-
mo mes der corriente Wto. 
Monforte die Lem<w 14 de Ju-
iDlo de" 1937, — El óaiítán iu®z 
miUliaar, Ládano Núflez. ^ 
Candeleda 
Don Ciesl4r©a Cafilziares Gómez;, 
Comandantie del pufesto ide Ja 
Gimrdia dvli die Cajideleda ^ 
Juez imslmctor deí expediieja-
te que luego se d£r^ 
Por lei prestente cita 
En virtud de lo Hcorfladio por 
el señor Juez de Primera Instancia 
de estí partido en provideda de 
esta iecha dictada en expediente 
número 33 de 1937,, sobre incau-
tación de bienes.,contra Angel Fran 
•5 00 Romero^ Joaquín Siun%s Ber-
nad, Salvador Gracia Balaguer, Mar 
tin Sancho Latorre, . Basilio Erabue-
•a -Vicíente, Justo Hernández Do-
mingo, Antonio Ramos. Josié Tlrfi-
do Franco, y Andrés Fuentes, ved-
nos de Füenferrada y cuyo actual 
paradero se ignoraií se requiera 
a dicnos expedientados para que 
en e> término de ocho días compa-
rezcan ¡ante esta Juzgado, personaT-
mente o í>or escrito, alegando ío ren su descargo estimen proce-te, bajo apercibimiento da que 
si i » lo naoen se les or^inará el 
perjuicio a que "liaya lugar. 
Teruel 24 do iunío d¿J937. —p 
»ecx«BtftrfQ toctdeatw, , , , i 
Dcüq Ctesiáreo QafllzttneB ója 
Qomandaatie del .pueisto dt 
Cruardía j^ ivíi ¡ ^ Caindeleái 
Juez iaslPuctor del expedí 
fce que luiego e© dirá. 
Por lef préstente cítajr re(j 
rea dofla Bruna Seoo 
vecina de esta vlUa y 
en imorado parakiero, paira 
m ^ iérmtno die ocho día?, 
bUes,. comparezoa len este ji 
gado Instructor pepsonalmet, 
o por esicrito para que aiegutl 
pruebe Bn siu defensa lo (i 
estime procedente con moW 
idél e x p í e n t e de diedarad 
administratiiva de reiSpom^U 
dad dvil que ¡ge le sigue a¡ 
arreglo al decreto número I 
diecreto-ley de 10 de lenároi 
timo y msfpioslícionies compi 
mentariasi; apercibidla quejsií 
lo verifica se pnascindJEá da 
trámite. 1 
Dado m Canideteaa a 19 L 
funio da i937.—Gesorfio CAfld 
res Géffliez. 
re a D.» Julia Gómez h 
ve^loa de esta vUía y ahora 
en Ignorado jp^aradero, para que 
len "el término de ocho días há-
biles,. cómparezba en este Juz-
gado íastructor personalmente 
o por lescrlto para que alegue y 
pruebe en isiu defensa Ib que 
estime procedente oon motivo 
dél expediente de declaración 
administrativa de reisi)ons.abíli-
dad civil que se le sigue con 
arreglo al decneto número 108 
decreto-ley de 10 de enéro úl-
timo y dlsgpo^cioinieis comple-
mentarias'; apercibida que si no 
lo -verifica se prescíadirá de tai 
trámite. 
Dado en Caindeieda a 19 /te 
iunio de 1937.—Cesáreo CXñlza-
resi Gómez. 
<Do|a Qesi^ treioi Ciaíllziaxeis (^ta 
Comandaiate deí puesta dé 
Guardia cavfi de Candeleda 
Juez jüastructor del laxpedle 
í e q¡ue luego se .dlrá,,^ 
^ Por al pliesmte ¿Ita y rteqiJ 
¡ne a D. Ignacio Gómez 
vedno de esta villa y 
en ignorado paradert^ para 
en ei término diQ ocho días, 
bilesi,. comparezca en leste í 
gado iastructoc pe¡rson^: 
o por lescrito para que alegue 
pruebe en defenisa lo 
estime procedente oo» m^  
dél expediente de 'd* 
adminisitralAva de nesp 
dad civil que Ble le sigue 
arreglo al diecneto número 
decretoJej de 10 die etoéro 
timo y díspopicioinieis oomplíl 
mientartasij apercibido que Si ii| 
lo verifica se priescJndJiá, 
trámite. 
Dado leiQ Oandeliekia a 19 <1 
iunio de 1937.-;Ce;Sttroo Cflíiw| 
nes Gómez. 
I m p r e h t a P r o v i n c i a l 
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